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はじめに
東北大学附属図書舘は、従来から、学術上とくに貴重と認められる図書・
資料を別置保管し、学内外の利用者のために目録を提供してきた。そのよう
な貴重図書・資料のうち、洋書に関しては、 1961(昭和36)年10月に出版
された f別霞本目録増訂稿jが100点をi収載していた。その後1985年11月に、
本館では、貴重な図書・資料の取り扱いを明確化するため、 「東北大学附属
図書館貴重図書等指定基準」の制定を行った。
1996 (平成8)年4月に、本館内の機関であった調査研究室の企画立案に
より、本錆所蔵の貴重図書・資料を改めて精査し、目録化することを目的
とした「別置本目録増改訂フ。ロジェクト」が発足した。本忌録は同プロジ
ェクトの成果の一つであり、洋書の貴重図書としては、実に数十年振りに
出版される目録となる。
本目録は、東北大学附属殴番館本館に所蔵される洋書の貴重図書220点を
収載するものであり、その内訳は、上記『増訂稿』に含まれる100点すべて
と、その後の追加分72点、それにホッブス・コレクションの48点である。
高度情報化社会といわれる今日の学術環境においては、日々刻々と生産
される新規の学術情報をいち早く提供することとならんで、不朽の古典資
料に関する高品質の情報を着実に発信していくことも、大学図書館の重要
な任務である。これらの図書・資料は、利用者の訪問のある日を待ち佐び
ている。
なお、プロジェクトにおいて中心的な役割を果たした調査研究室は、
2001年4月に情報シナジーセンター学術情報研究部に改組されたが、現夜
も「貴重図書等目録編集プロジェクトJ(同年に改称)において図書館事務
部と協力し、貴重図書・資料の目録化の作業を続けている。
本館書庫にはまだ呂録化されないままの貴重な図書・資料が数多く残さ
れている。今後本呂録はさらに増補を続け、より完全なものを目指してゆ
く所存である。
2004年 3月
東北大学附属図書館
館 長大西 仁
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『増訂稿』覚書
一一洋書特別本とは何か一一
はじめに
本目録には、前身となる目録が存在する。 H目布136年に刊行された『東北大
学附Iiff，図書館別鶴本目録増訂稿J(以下『培言]稿J)である。この図録はi'f弓，l-tの
特別本を収録した本学初の目録であるが、本館ではその後40年あまりこの種
の目録綴怨が企画されなかったため、本目録の直接の前身がこの臼録になる
のである。
本目録は『増n稿』収載の資料100点をすべて収録し、これに追加分72点お
よびホッブズ・コレクションの48点を加え、全220点の地補版となった。とはい
え、本呂録が『増H稿』の上に成立したものであることは言うまでもない。
したがって、今日改めていわゆる「貴重図書j の臼録を編纂しようとすれば、
まずこの『増訂稿』におけるi盟主主資料の構成を分析し、その性格を見極めね
ばならないであろう。私は、現在貴重舎J!i!に保管されている図諮・資料を諮
誌的に把握する作業と同時に、ここに収載された特別本とはいったい何であ
ったかということに関心を抱いて、調査を続けてきた。
1. W増訂稿』と特別本
f増訂稿』は、第10代館長世良晃志郎(商洋法制j史)の在任期に和r~書部
門を矢島玄亮事務官が担当し、 f下jiE部門を元司書の伊木武雄が担当して纏め
られ刊行された。この目録は、その名が示すとおり、それ以前の『和波書別
丞本目録未定稿j (昭和II年刊)を増橋校訂したもので、既裁の和J主主?書誌の
誤記を校訂し、これに71点を加え、 fJiたに洋書資料を増補したことが実質的
な改良点であった。
昭和10年墳から、本館の蔵書は和i虫色3・洋書別に、それぞれ①一般蔵書、
②特殊文庫、@特別本に区分されていた。①一般蔵省とは、当時の記録によ
れば、「購入、または受贈にかかり、これに本学出版のもの若干を含むJ本館
蔵書の大半を指し、②特殊文庫とは「相当の部数に上る統磁の図書を、一指し
て購入、もしくは受贈したものJであって、今日でいう間人文庫であった。
特殊文庫の 部は一般競舎の中に混排されていた(第2特殊文旅)。
これに対して、③特別本は前二者とは一線を画し、「本館所蔵図書の中、特
別の取り扱いを要するものを特別本として、これを一般蔵書と区別するJと定
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められていた。何をもって特別本とするかには、昭和10年版の本舘刊行 F閲
覧の菜』によれば、次の6つの基準があった。
l 古干IJ本及び名著初版本
2 名家手稿本及び名家手沢本
3.東洋関係古刊本(17世紀頃まで)
4 禁止本
5.美術的刊行物一一一「一一一著名書家持絵本
」一一絵図複製類
6 その他 l 少数限定本
ト一一絶版本
ト一一特殊装丁本
」一一ーその他稀観と見なされる図類
洋書部門の担当者であった伊木武雄も述べているように、しかし、「これは
一応の f祭』に止まった形で、実際には必ずしも厳密にこれに依つてはいな」
かったと怒、われる。事実、昭和10年の段階では膨大な終入図書の整理が完了し
ておらず、その後そこから多数の特別本をf提出することになる特殊文庫に至つ
ては、ほとんど手つかずの状態であったらしい。しかしながら、すでに「洋
書の特別本は、一般からよりも、むしろヴント文庫、ミュシスターベルク文庫
等から、主として選別されているが、ゼッケル文庫は、最も多く、この穏の図
書を包殺してj いたと述べられているように(上掲『関覧の莱l)、図書の整
迎と併行して、あるいは若干それに先んじて、特別本は選び出されていたよ
うである。その後、昭和12年頃に特殊文庫の聖書涯が完了し、ょうやく、それぞ
れの文庫の所蔵冊数が明らかになった。したがって、この基準はあくまで一般的
な意味での目安にすぎなかったのである。
ともあれ、ここでは、特別本が、 「特別の取り扱いを要するもの」とだけ
規定されていることが重要である。資料の貴重性というよりは、むしろ管理・
運用面が問題であった。たとえば、やや特殊なところでは、上記4の禁止本
などは、当時の風俗治安・公序良俗の点から慎重な取り扱いを強いられたと
考えられる。端的に言えば、人目に触れさせないことが求められたのである。
(禁止本は現在でも非公開の「禁書Jとして別個に管理されている。)
このように特別本とは、まずは管理・運用面から一般蔵議・特殊文態と別
扱いにすることを前提としたものであり、いちおうの分類基準は立てられたに
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せよ、初期には、購入された図書の整理作業の過程で個別に抜き出され、容
易に触れられぬよう取り分けられてきたといえる。
2 外国人文庫の瀦入
ところで、大正13年、それまで理・医・工の学部しか持たなかった本学に、法・
経・文の三学部を総合した法文学部が設置された。この法文学部の際議にあ
たって、任官された初代教授たちは、さっそくヨーロッパ各地に留学し、「図
書こそが財産J (r法文学部略史J)であるとして、そこで買い付けた図書・資
料を続々と本学に送ってきた。大正10年には年間 l千fIfrにも満たなかった受入
図書が、大正14年には3万8千1冊以上に達していたという事実が、この買い付
けがいかに凄まじいものであったかを物語っている (f東北大学五ト年史J)。
このような賞い付けは、その後も数年間続けられ、附属図書館は、その会計処
理に追われながらも、移しい盤の図書・資料の整理に十数年を費やした。ヴン
ト文庫、ゼッケル文庫、ミュンスターベルク文庫などの外国人文廊も、すべ
てこの時期に購入されたものである。このような多くの文庫を購入できたの
には、第一次大戦後のドイツ・マルクの暴落という奇しき縁もあったことを
付記しておこう。
特別本も主としてそのような特殊文庫の中から選別された。取り分けられ
た図書・資料はかなりの抵に上ったと思われるが、それらがすべて特別本に
なったわけではない。後に述べるように、昭和12年当時、洋書特別本は50点
に満たなかったと推祭されるからである。
今回の書誌認査により、『増訂稿』に収録された、特殊文庫からの図書・資料
は、総点数53点 (99冊)と会
体の半数以上を占めているこ
とが判明した(表 1)。内訳と
しては、ゼッケル文庫が7点
(28冊)、ヴント6点 (16紛)、
チーテルマン l点 (10冊)、
シュマル、ノ-9点 (9冊)、ミュ
ンスターベルク14点(2000)。
これに加えて、櫛悶文康が l
点(lj罰)、和田が15点(15
1冊)である。この 2つの邦人
文庫については、外国人文庫
表1 関連特殊文庫とその収録点数および冊数
文 庫 点 冊
ゼッケル 7 28 
ヴント 6 1 6 
デーテルマン l 1 0 
シュマルソー 9 9 
ミュンスターベルク 1 4 20 
和田 1 5 1 5 
櫛図 l l 
ぷ口〉、 計 53 99 
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の整理がいちおうの完了をみた昭和10~12年に櫛田が、和田が紹和20年に受
け入れられた。
この昭和12年頃の段階で、 f閲覧の菜』がシュマルソ一文庫に控uれていない
こと、一絞殺替よりも特殊文庫から特別本が選定されているといわれている
こと、邦人文庫はまだ受入以前か主主理作業中であったことなどを根拠にする
と、洋書特別本は、特殊文庫 (7十 6+ 1十 14=28)> (一般殺害)の計算
で、いまだ50点を超えていなかったと推定できる。実擦には20点程度の小さ
なものではなかっただろうか。
いずれにせよ、洋書特別本が、このように法文学部開設に伴う図書・資料
の拡充、なかんずく大盤の外国人文療の買い付けによって生み出されること
になったことは疑いがないといえる。上記の文庫のうち、シュマルソーとミュ
ンスターベルクについては第2特殊文庫として現在も混排状態にあるため、
その全貌を知ることは難しいが、他方で、そうした事情からも、図主?を室主理・
排架してしまう前に、特定の資料を予め抜き出していたことが推測されるの
である。
3 特別本の分類と特殊文庫
このような僅かな洋書特別本は、戦前・戦中には関係者のみが知っていた
にすぎず、またそれで十分な存在であった。しかしながら、第2次大戦を経
て、戦後の物資の不足も次第に解消されつつあった昭和30年頃に、『増訂稿』
の刊行計画が持ち上がったロすでに昭和26年には、伊水武雄が f本館所蔵の
稀槻洋書についてj と題した小稿をものしており、謄写版の仮目録も作成さ
れている。原案自体はかなり早い段階で出来上がっていたようである。この
段階で取り上げられた資料は63点あり、このうち 8点は『増訂稿』に存在し
ない、「関学書」の分類にかかるものであったが、とくに取り上げられなかっ
た資料を含めれば、少なくとも100点のうちの8割方はすでに定まっていたと
思われる。また、関稿において、「和田文庫にはー 稀詩話番数点j と述べられ
ていることからも、その後刊行までに10点あまりがこの文庫から特別本に選
定されることになったと推察される。ともあれ、刊行構想、は第9代館長中村
吉治(日本経済史)のときに立てられ、実際には次の位良館長の任期に持ち
越されたので、まさに数年がかりの事業であった@
『増n稿』での洋菩特別本の分類は次のようになっている。(表 2) 
昭和26年に伊木が使主主的に用いた10の分類(分野)から fl商学者Jを除吉、
これに 2つの分類を加えて11の分類のもとに区分されている。このうち、「歴
史・地理Jは新設であ
り、「事典Jr雑誌;Jは、
もともと つであった
ものを 2つに分けてい
る。書目は変わってい
ないので、おそらく、
多すぎる冊数に記感し
たのであろう。今後同
分野で資料点数が増加
することも視野に入れ
たのかもしれない。ちな
みに、事典と雑誌にお
ける誓自はディド日立
ダランベールの『百科
全書』ジュネーヴ版 (35
表 2.分類別収録点数および冊数
分 類 点数
1 哲学・宗教・教育 1 6 
2 歴史・地理 3 
3.文学 8 
4 美術 3 
5 法律 B 
6 経済・政治 3 3 
7 数学 2 
8 東洋関係 1日
9 日本関係 1 5 
10 事典 1 
11 雑誌 I 
ぷ口〉、 計 100 
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冊数
1 6 
8 
1 3 
3 
43 
43 
2 
1 5 
2 0 
3 5 
1 1 
209 
冊)と、世界最初の学術定期刊行物といわれる fアクタ・エルディトールムJ(11 
冊)である。十一分類それ自体はきわめて独特なものであり、統存の特別本
を区分するため便宜的に「後付け」されたものであったことは明らかである。
また、各分類間の点数・冊数には大きな開きがあり、それぞれの資料はも
っぱら特定の特殊文庫から提供されていたようである。たとえば、「経済・政
治」は33点.431聞を数えるが、その半数は和白文庫からであったヘ同様に、
「法律j の8点のうち 7点・ 28冊はゼッケル文総から選出されており、また、
「東洋関係j の10点のうちの 9点、「日本関係J15点のうちの 5点はともにミュ
ンスターベルク文庫からのものである。ヴント文庫からは「哲学・宗教・教
育j の資料を多く収めている。選定には、当時縁あって図書館に勤めていた
若き哲学研究者・武市健人も関わっていたかもしれない(武市『弁証法の急
所j)。
洋書特別本の大半は特殊文庫の蔵舎によって形づくられていたという意味
で、それはいわば法文学部誕生の落とし子でもあった。
来和田文庫からの特別本には、カード体目録にはそうであることが示されているにも
かかわらず、本体に f特別Jラベルが貼付されていないものがある。私は、これら
が『楠訂稿s刊行時に最終的に追加されたものではないかと推i憎している。
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4 年代基準について
ところで、『増言T稿』での資料排列は年代願になっており、特別本の選定基
準の一つはその刊行年代であったことが推定される。表3を参照されたい。
表3 分類別・刊行年代と収録点数
--1509-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1906 1 哲学宗教教1-i 3 6 1 l 4 2 
2 歴史・地理 2 2 
3 文学 1 2 5 
4 美術 2 l 
5. t主持t 1 2 l 1 1 2 
6 経済政治 5 1 1 0 1 7 
7 童文学 2 
8 東洋問時 l 1 6 1 1 
9 日本関係 1 3 1 3 1 8 
10. '1'" 1 
1 雑誌 1 
合計 7 1 4 3 1 5 8 16 37 
(空機はO点を示す)
これは各分類の資料を刊行年代別にカウントしたものである。大まかに言え
ば、 16世紀のものが21点、 17世紀に18点、 18世紀に24点、 19世紀以降に37点
あって、時代が下るごとに増加しているようであるが、 18世紀後半からは「経
済・政治Jの資料が群を抜いており、また f東洋関係j は17世紀後半に集中
していることが見て取れる。
これらの煽りを除外すると、平均して資料が横断的に集められているのは
1600年以前である。 17世紀前半の資料がきわめて少ないこと、また、先に見
た、「東洋関係古刊本(17世紀頃まで)J という慕準があったことを考えあわ
せると、 1600年以前の刊行資料を特別本候補に、という暗黙の了解、共通理解
があったように思われる。現在、特別本の制度は消滅、というよりはむしろ
忘却されているが、昭和63年に施行された現行の本館段重図書等指定基準も、
1600年という年代を一つの基準にしており(もっとも、これは霞立国会図書館の
規定に倣ったのであるが)、特別本制度は期せずして現在の捻藁図書の規定に連
続することになったといえる。
ただし、かつての洋書特別本は刊行年代のみを基準にしていたわけではな
かった。というのは、平成8年に現行基準により、 1600年以前刊行の図惑が
もっぱらセ。ツケル文庫から新たに貴重図書に選定されたからである九その点
数は69点に及ぶ。もしE甘さのみを基準にしていたならば、これらはすで
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に最初から特別本であっただろう。そうではなく、特別本は、古い資料では
あっても、そこからとくに重要な資料を選び出したのであろう。 1600年以降
の、 17世紀前半の資料の収録は、おそらくそれ以前の資料との連続性を重視
した結果なのである。
※これらの資料の目録化については「ゼッケル文庫医録Jを企画している。
5 ス告ンダードワークの集合体
実際、『増訂稿』は、「哲学宗教教育」では、ライブニツ、スピノザ、カ
ントなどの古典的著作を配し、「法律j の資料では、註解学派と呼ばれるロー
マ法註釈者の著作が大半を占める。 f経済・政治」では、ベティやアダム・ス
ミスなど古典派経済学の著作を収録しており、とくに『諸国民の富』は初版か
ら第4版まで揃っている(本目録全体では第7版まで拡充された。次稿参照)。
「日本関係」では、モンタヌス、フロイス、ウィリアム・アダムス、ケンベル、
ティチング、シーボルトなどの著作を集める。
これに対し、やや特殊な資料としては、次の 3点がある。まず、ニーチェが
自身の礼賛者パーネト博士に宛てた自筆書簡 (No.94)、佐久間象11昌蔵であっ
たと恩われる地図帳の一部 (No.68)、そして櫛田文庫から選定された『哲学の
貧凶』初版である。これはカール・マルクスの自筆稿本である(No.81)。このうち、
ニーチェ番街に関しては、フッサール研究などで知られる高橋里美が本学学長
であった昭和29年に、とある夫人の寄贈により本学に受け入れられたという経
緯がある。
むすびにかえて
以上のように洋書特別本とは、主として、特殊文膝という良質の母集団の
中から精選された、いわばスタンダードワークの集合体であった。 1600年以
前の"dflJ本を優先するという暗黙の了解は存在したとはいえ、古ければ何で
も詰め込むというスタンスではなく、あくまで軌範とされるべき古典の図書・
資料を取り分けて別扱いしていたのである。
それらは図書館に足を運べば必ず備え付けられており、いつでも参照可能
な、今で言う参考図書としての役割も果たしていたのではないだろうか。西洋
中世で言えば鎖の付いた図書である。洋書それ自体が稀少で高価であった
時代であればなおさらであろう。当初は点数もごく僕かであった。しかしなが
ら、戦後を通じて、これらの特別本の制度はニーチェやマルクス関係の特殊
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貴重図書の追加分について
はじめに
本目録は『増訂稿』所載資料の100点に加え、さらに72点を追加した。目
録上、両者は一体化されているが、 SerialNo.をイタリック体(斜字体)で示
しているのが追加分である。以下、これらの資料についても簡単にその特徴
を説明しておきたい。
1 入手経緯が特殊なもの
まず、アグリコラ『金属についてJ(No. 3， 4)。それぞれドイツ語版 (1621年
干1)と英語版(1912年刊)である。 ドイツ語版は蔵印などから、明治43年に
仙台高等工業学校に寄贈されたものと推測されるが、同校はその後東北大学に
包摂されたために本学の所蔵するところとなった。排架記号の「冶Jは仙台高等
工業学校の採鉱冶金学科を示すのであろう。再分類されることのないまま排
架されている。
また、英~苦}坂は、大正4年にドイツ語版と揃えるため新たに購入されたもの
で、米元大統領フーパ一夫妻の手になるものである@純然たる貴重図書とは
いえないが、受け入れの経緯に緩み、 ドイツ語版と揃いで収載した。
このような移管によって所蔵に奈ったものとしては、その他にもエウクレ
イデスの『幾何学原論J(1482年刊)がある (No，40)。本舘所蔵図書のn!.-
のインキュナブラである。大正8年に本学理学部数学教室にて購入された後、
現在の理学部数学科より平成10年 9月24日に附属図書館本館に移管された。
当時の購入価格は625円。一般に高価であった洋書でも 1 冊 2~3 円であった
時代である。 1).符剣勝入は、当時理学部長で附隠図書館長でもあった林鶴ーの
指示ではないだろうか。
他方、書簡等の資料もある。アインシュタインの書簡2通 (No.33)とシャル
ル・フーリエの自筆メモ (No.4l)である。前者はアインシュタインが土井晩
翠とその息子に宛てたもので、 1922年の臼付が記されている。アインシュタ
インが来日した年である。彼は仙台で、当時第二高等学校教授であった土井
と会見した後、日光からー遇、そして帰国の船中(榛名丸)からさらに一通
を土井に宛てている。自作の詩や、美術書、絵画など数々の贈り物に対する
礼を述べるとともに、 rs本がヨーロッパとアメリカから文明的なものを受け
入れようとするのはよいのですが、表函上燦然と輝いて見えるこうした物ど
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もよりも、自分の内なるものの方がもっと価値があるのだということを、日
本は知るべきですJなどと簸言にも似た言葉を贈っている。また当時13畿であ
った土井の息子、英ーもこのときアインシュタインに引き会わされており、次
の言葉を贈られた。「学問的諮問題に対して纏限まで集中し思索することを知
る者は、決して虚しさや孤独を感ずることなく、還命の流転に対持せんがた
めの竪閏なる足掛かりをも手にするのである」。彼はその後言語学を志し、独
マールバッハの小学校校長と多年にわたりエスベラントやドイツ語で文通を
行うなどの才能を発揮したが、 22歳で夫折した。ちなみにこの番街は昭和40
年に本学が遺族から鱗入した晩翠文庫に含まれていたものである。
フーリヱ自筆書き込みメモは、沼田裕之本学教育学部教授(当時)により
平成8年に本館殺害のフーリエ著 f産業的共同社会的新世界j (Fourier， 
F.M.C.， Le nouveau monde industriel et s目白taire..，Paris， 1829)のベージ
間から「発見Jされた。それは56頁と57頁の聞に挿入され、赤っぽい糊のよ
うなもので留めであったという。 f発見記」は新聞記事にもなった。このメモ
はフーリエが自著のテキストを前に、自身のひらめきの浸潤を事細かに書き
留めたものである。「神は私たちの情念を創造した日に幾何学者であることを
やめたのだろうか? 決してそんなことはない。だとすれば、清念も他のあ
らゆる神の作品と同じように幾何学に正確に従っているのであるJ(沼悶訳)
などと独特の言い回しで結は'れている。図書自体は本学法文学部教授であった
(大正ll~昭和 7 年)堀経夫が滞欧中に貰い求めたものであり、この「発見」
を期に貴重書庫に保管された。
堀は優れた収書家としても知られており、生前の蔵惑は大阪学院大学図書
館にも所蔵されている。本目録の収減資料も、彼の購入にかかるものが少な
くない。マルサス、リカード、ミ j!，-、ウエスト、スミスなどの経済学惑は、
ほとんど堀が留学先のヨーロッパから本学に買い送ったものである (No.86， 
87，93，172 以上追加分のみlo
2 スミス、マルヴス関連警の蒐集
このような彼の活躍もあってか、これらの追加分を全体としてみた場合、経
済学書、とりわけアダム・スミスおよびカール・マルクスによる著書のコレ
クションのように見える。点数から見ても、マルクスは 9点、スミスに至つ
ては21点ある。それぞれを『増訂稿』収殺の4点、 7点と併せれば41点のコ
レクションとなり、本目録全体の約4分の lを占めている。追加分のみでは
3分の l強である。
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しかしながら、これらはすべてかつての特別本とほぼ問義と考えられる。わけ
でも②「別援j ラベルは24点を占めるが、本来であれば、この印は特別本指
定の前提となる排架の移到J措援を示し、特別本の候補であった。ここではそれらは
そうならずに終ったが、『増訂稿』の繍塁率以降、特別本の規程が忘却されたとい
う事情もあって、仮に「別置」としたままで時が経過したのではないだろうか。
議録記号等から判断して、おそらくこれらの r~1j蜜J 本は、罰百和62年前後に経
済学関係の図書のめぼしいものを一斉に貴重書庫に配霞換えしたのではないか
と，!(EI~われる。昭和62年といえば、まさにカード体目録の作成を療し、図書の登
録が電子的に行われるようになった年代に符合する。
また、 21点を数えるアダム・スミスの著作のうちの「別置j ラベルは 2点
しかなく、他は①「無印j である。 rglj霞j ラベルのものは一斉に配置換えさ
れたが、「無印Jはそれ以前の段階で漸次的に行われたのだろう。
最後の③「貴重Jラベルは l点のみであり (1資本論』初版、第 1巻。第2
巻は欠本)、しかも手書きである。いくぶん突発的に行われた別置措置であっ
たと推秘される。
このように3つのカテゴリーは、配i設換え時期の相逃を示すいわば「動的なJ
措置のなごりであって、いわゆる分類ではない。そのような痕跡を留めることで、
いついかなる事情でどの資料が「資重」と考えられたのかという経過を採る役
にも立つが、管理・運用の商では無用の混乱を遊けるためにも、今いちど統一
的なラベルを貼付するなどの措践を採るのがよいのではないだろうか。
むすびにかえて
追加分は、昭和36年から遅くとも平成8年までの、より限定的には昭和の
終わり項までの約30年間の、本学の学問的関心のあり方を反映しているとも
いえる。
『増訂稿』の100点とは奥なり、追加分の資料中で個人文庫の蔵書から記窪
換えされたものは多くはない。特殊な機縁で本学に移管されたものを除けば、
地下書庫の一般蕨書から選出されたもの、「発見」されたものが大半である。
つまり、ふだん資料を利用するうちに、利用者自身がその資料の「貴重性J
を認識するに至ったものである。その点で収載資料のある種の「偏りJは利用
者に不便を来すかもしれないが、本自録が今後の資料の利用の{更にとどまら
ず、本学において営まれてきた有形無形の思考や記憶の傍証として利用され
るならば望外の歓びである。
(小川知幸)
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凡例
本目録は、東北大学附属i調書舘本舘に所蔵される洋舎の貴重図書のうち平
成8年までに選定していた220点を収録したものである。その内訳は、昭和
36年に本館が刊行した『東北大学附属図書舘別置本目録増訂稿J (以下、『増
訂稿』と略す)に収載された100点の洋書特別本と、その後に選定した72点、
そしてホッブス・コレクションの48点である。ちなみに特別本は、昭和63年
制定の「貴重臨書の指定及び取扱い要領」において資重図書と読み替えられ
ている。
本目録は、『増訂稿』収載資料の書誌記述を現代的なものに改め、その食震
性の由来をより明確にするとともに、現在確認されている貴重書庫内の洋書
( r東北大学附潟図書館別置本目録』増改訂プロジェクトについてJ(中間報
告)r東北大学的属図書館研究年報j 31・32、1999年参照)のうち、それら
との近親性の高いものを優先して収載することで、旧目録の拡充という形式
を採った。「新訂Jとした所以である。
以下では本酒録を便宜上、新訂貴重図番目録洋書篇とホップズ・コレクシヨ
ン目録の 2部に分かち、その記述法について述べる。
1 新訂貴重図番目録洋審篤
・本目録部分収載の資料は、 『増訂稿』収載の洋書特別本100点およびその後
平成8年までに選定された追加分72点の合計172点である。
-目録記述法は『英米自録規則第二版臼本語版』日本図書協会、 1982年
(AACR2)およびLC(Library of Congress アメリカ議会図書館)の
Bibliographic description of rare books， 1981の日本語版である、岡崎義
笛訳 f稀線香の書誌記述』、 1981年(一橋大学社会科学古典資料センタ-
Study series; no. 11) に準拠した。
・記述にあたってはできるだけ旧蔵者や書き込みの状態を記録するよう努め
た。
-収載資料は原則として著者襟自をアルフアベット順に排列し、それぞれに通
し番号(SerialNo.)を付した。巻末索引はこの通し番号による。また、立体
の通し番号は『増訂稿j J[~載の資料、イタリック体は追加分の資料を示す。
-各資料の請求記号ならびに主主録番号は最下段右に記載した。
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-諮求記号には昭和47年まで用いられた本館独自のいわゆるl日分類と、それ
以降に制定された新分類とがある。本目録部分の収載資料においては支と
して!日分類が用いられている。両分類体系については、斎藤雅英「東北大
学附属図書館における分類・目録法の改革Jr図書館学研究報告J8、1975
年を参照されたい。
・請求記号の最前列にある自書記号は以下の文庫を表す。
大:大類文庫 和和田文庫
櫛:櫛田文庫 SL:ゼッケル文庫
児児島文庫 W ヴント文庫
晩晩翠文庫 Z デーテルマン文庫
なお、次の記号は旧蔵者の分類を踏襲したものである。
冶採鉱冶金学科(仙台工業高等学校)
-以上を例として示せば次のようになる。
通し番号一一一-54
著者標目一一一一-Kant， Immanuel， 1724-1804. 
書誌記述
請求記号
笠録番号
prolegomena zu einer jeden kunftigen 
Metaphysik， die als W回senschaftwird 
au丘retenkonnen / von Immanuel Kant 
- Riga : bey Johann Friedrich Hart-
knoch，1783 
222 p. ; 21 cm. C8vo) 
First edition 
Ex librisヴント文庫(i.e.¥Vundr Coト
lection) 
W 1， A 2-2 95特別
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-本目録部分の収絞資料は東北大学 OnlineCatalogに未登録である。
-本目録部分の作成は、小川知幸(東北大学情報シナジーセンター学術情報
研究部/大学院文学研究科助手)が担当した。
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Z ホッブズーコレクション目録
-ホップズ・コレクション (theThomas Hobbes Collection)は全48点から
なり、第 1部「ホップズ初版コレクションJ(B∞ks， mainly First Editions， 
by HobbE沼)および、第2昔日「同時代ホッブス£研究書J(政xお aboutHobbEョs
written by Contemporaries)から構成される。
-同コレクションは、昭和62年に大型コレクションとして本学が購入し、翌
年貴重図書に指定された。このとき第 l部のみが指定を受けたが、その後
紹和63年の本学附属図書館貴重図書等指定基準の改訂を承け、平成9年の
良重図書選定委員会においてあらためて第2部ともども指定を受けた@
・書誌記述法・排列・請求記号の記載等については上掲に同じである。
-ただし、上記第 1部と第2部を区別したうえでそれぞれを排列した。
-収載資料は東北大学 OnlineCatalogに主主録済みであるが、基本的な書誌記
述に相違する部分もある。
・ホッブズ・コレクション目録の作成は、木戸浦豊和(閲覧第二掛)、阪脇孝
子(元・参考調査掛)、関戸麻衣(図書情報掛)が担当し、小川がこれを監
修した。
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1 
Acta Eruditorum. 
Acta Eruditorum anno MDCLXXXII [i.e. 
1682]. publicata, ac serenissemo fratrum 
pari, DN. johanni Georgia IV. Eletoratus 
Saxonici Haeredi, & DN. Fiederico 
Augusto, Ducibus Saxoniae &c.&c.&c. 
principibus juventutis dicata ... -
Lipsiae : Prostant apud J. Grossium & 
].F. Gletitschium. Typis Christophori 
Glinteri, 1682 [-1731]. 
11 v., tables (some folded); 22 em. (4to) 
Edited by Otto Mencke ; johann 
Burkhard Mencke. 
Titles of vols. 7, 9, and 10 are slightly 
different. 
Title of v. 11: Actorum eruditorum 
quae lipsiae publicantur supplementa. 
tomus I. 
Holding vols.: v. 1-11 (1682-1692). 
Library's copies only sag. primum 
decenium (1682-91) with sup. t.1 
(1692). 
Ex libris on paste-down endpaper: r}/ 
I'Xil1l (i.e. Wundt Collection). 
2 
WI, H 1-1 A 221#~1] 
20 
Adams, William, 1564-1620. 
Twee Brieven van William Adams 
wegens sijn reys uyt Holland na Oost-
Indien, met vijf Schepen, Anno 1598 en 
vervolgens. En wat ontmoetingen hem 
in Japan overgekomen zijn. Nu alterst 
uyt Engelsch venaald. Met Konst-print 
en Register verrijkt. - Te Leyden : by 
Pieter Van der Aa, 1706. 
24, [2] p., [1]leaf of plates (folded) ; 18 
em. 
Colophon: Geligt voor den Boekbinder, 
waar de Figuur moet stellen. [d] op 
pagina 5. 
3 
III, A 6-2 A 91"fglj 
21316 
Agricola, Georg, 1494-1555. 
Bergwerck buch: Darinnen nicht allein 
aile Empter/ Instrument/ Gezeug/ vnd 
alles/ so zu disem Handelgeh6rig/ mit 
Figuren vorgebildet I vnd klarlich 
beschrieben: Sondern auch/ wie ein 
rechtversti:indiger Bergmann seyn soli/ 
vnd die Gang au{5zurichten seyen. Item/ 
von allerley Gangen/ Kllifften vnd 
absetzen de{5 Gesteins. Von den 
Massen! vom Marscheyden. De{5gleichen 
wie ein Gang zu hawen! wie aile Schacht 
zu sencken vnd auffzurichten seyen. 
Von den Stollen/ Fellorten/ Radstuben/ 
vnnd andern Gebawen .... I Durch den 
hochgelehrten vnd weitberlihmbten 
Herrn Georgium Agricolam/ ... Erstlich 
mit grossem flei{5 mlihe vnd arbeit in 
Latein beschrieben/ vnd in zw6lff 
BUcher abgetheilt: Nachmals aber durch 
den Achtbarn! vnd auch Hochgelehnen 
Philippum Bechium ... mit sonderm flei{5 
Teutscher Nation zu gut veneutscht vnd 
an Tag geben/ vnd nun zum andern mal 
getruckt. Allen Bergherrn/ Gewercken/ 
Bergmeistern/ Geschwornen/ 
Schichtmeistern/ Steigern Berghawern/ 
waschem vnnd Sduneltzem/ nicht allein 
nutzlich vnd dienstlich/ sondern auch 
zu wissen hochnohtwendig. - Getruckt 
zu Basel : in Verlegung Ludwig K6nigs, 
1621. 
[4] leaves, ccccxci [i.e. 491] p., !51 p., 
plates (folded) :ill., diagr. ; 31 em. (Fol.) 
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Translation in German, from Latin. 
Engraved t.p. 
Stamp on p. i: "ii!J~ii1li~~!Xi!iWiffi:". 
Signed on t.p. 
lilO 1 
4613 
4 
Agricola, Georg, 1494-1555. 
Georgius Agricola De re metallica, 
translated from the fist latin edition of 
1556, with biographical introduction, 
annotations and appendices upon the 
development of mining methods, 
metallurgical processes, geology, 
mineralogy & mining law, from the 
earliest times to the 16th century I by 
Hervert Clark Hoover ... and Lou Henry 
Hoover ... - [London] : Published for 
the translators by The Mining magazine, 
1912. 
[2] leaf, x:xxi, [1], 640 p, [1] leaf, plates 
(folded) : ill. ; 35 em. (Svo) 
First Translation in English, from Latin. 
On spine: Agricola De re metallica 
Hoover 1556 1912. 
imprint: Printed by Albert Frost & sons, 
Rugby. 
With reproduction of original t. p. 
"Bibliographical notes" : p. 599-615. 
Includes index. 
5 
ill 0 2 
9986 
Alberti, Leone Batista, 1404-1472. 
Della architettura della pittura e della 
statua di Leonbatista Alberti traduzione 
di Cosimo Bartoli Gentiluomo ed 
Accademico Fiorentino. - In Bologna : 
Nell' Institute delle scienze, 1782. 
xiii p., [1] leaf (verso blank), 341 p., [1] 
leaf (verso blank): ill. ; 41 em. (Fol.) 
Translation of: De re aedificatura ; De 
pictura ; De sculputra. 
Inscription on paste-down endpaper: 
C. E. Rappaport libreria-antiquaria Roma. 
6 
V, A 13 A!f#~IJ 
50046 
Albertinus, Aegidius, 1569-1620. 
Historische Relation, was sich inn 
etlichen jarenhero, im K6nigreich 
Iapon, so wol im geist-als auch 
weltlichem \Vesen, namhafftes begeben 
und zugetragen. Zum andern, von dem 
Standt vnd Gelegenheit der gantzen Ost 
Indien, wie auch die Vestungen zu 
Mozambic, Goa vnd Malaca, von den 
HolHindern belagert, vnd was sie deren 
orten aussgericht. Drittens, kurze 
Beschreibung dess Landts Guinea vnd 
Serra Lioa in Africa ligendt: \Vas mit 
Bekehrung eines heydnischen K6nigs, 
vnd einer Vestung, so die Hollander inn 
Guinea zuerbawen sich vnderstanden, 
verloffen vnd ftiriibergangen: \Vie sie 
auch letstlich daruon abgetrieben 
worden I durch Aegidivm Albertinvm ... 
auss vnderschidlichen der Societet jesu 
italianischen vn[dl frantz6sischen 
jahrschreiben, vnd anderer, Herrn 
Missiuen, menigklich zu gutem in vnser 
hochteutsche Sprach vbersetzt. 
Getruckt zu Mi.inchen : Durch Nicolaum 
Henricum, 1609. 
[3] leaves (last blank), 360 p. ; 20 em. 
(4to) 
Title in red and black. 
Spine title: Albertinus Japon Mozambic 
Goa Guinea etc. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Bibliotheca Osc. Mtinsterberg. No. 1404. 
lll, A 6-2 A 5 !f#~IJ 
21266 
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7 
Babbage, Charles, 1792-1871. 
On the economy of machinery and 
manufactures I by Charles Babbage, 
Esqre. A.M. Lucasian Professor of 
mathematics in the university of 
Cambridge and member of several 
academies. - London : Charles Knight, 
Pall mall east, 1832. 
xvi, 320, [2] p. : ill., tables ; 18 em. (8vo) 
First edition. 
Spine title: Economy of manufactures. 
Imprint: London: Printed by R. Clay, 
Bread-street-hill. 
Engraved t.p. 
Advertisement at end. 
Signed on freepaper: R. Cooper 1832. 
8 
DH 118~1jfi'l 
85-13081 
Babbage, Charles, 1792-1871. 
On the economy of machinery and 
manufactures I by Charles Babbage, 
Esqre. A.M. Lucasian Professor of 
mathematics in the university of 
Cambridge and member of several 
academies. - Second edition, enlarged. 
- London : Charles Knight, Pall mall 
east, 1832. 
xxiv, 387, [1] p. : ill., table ; 18 em. (8vo) 
2nd edition. 
DH 11 8, A grJfi'l 
01860417422 
([8)86-41742 
9 
Babbage, Charles, 1792-1871. 
On the economy of machinery and 
manufactures I by Charles Babbage, 
Esqre. A.M. Lucasian Professor of 
mathematics in the university of 
Cambridge and member of several 
academies. - Third edition, enlarged. 
- London : Charles Knight, Pall mall 
east, 1833. 
xxiv, 392 p.: ill., tables; 17 em. (12mo) 
3rd edition. 
Spine title: Babbage on machinery. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
john Allen, Sandtoft grange. 
Inscription on verso of freepaper. 
10 
DH 11 10 ~rjffil 
01860360192 
([B) 85-36019 
Baldus de Ubaldis, 1327-1400. 
Baldi Pervsini in sextvm septimvm 
octavvm nonvm decimvm et vndecimvm 
codicis libros praelectiones. Additionibus 
doctissimorum virorum postremo 
Philippi Decij illustrata. - Lugduni : 
[s.n.J, 1561-1562. 
4 v. ; 41 em. (Fol.) 
Title from t.p. of v. 1. 
Contents:-
V. 2. Baldi Persini Commentaria in 
Digestvm vetvs nvnc fidelissime restiMa. 
- v. 3. Baldi Persini in Infortiatvm, 
Digestvm novvm, et Institvta comentarii. 
- v. 4. Index Baldi Perivsini. I.V.D. In 
praelectiones in totum Codicem 
Iustinianeum locuplettssimus. 
Printers' device on t.p. 
Ex libris on paste-down endpaper of 
vols. 2-3: Ex bibliotheca der gesambten 
Hochadelichen Kraefftrischen Stiifftung, 
and v. 4: Ex Bibliotheca Gemeiner 
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Herren Kraefft. 
Ex libris on paste-down endpaper of 
every voL: Seckel Bibliothek. 
11 
SL VI, D 2-119~ZIJ 
60007 
60008 
60009 
60010 
Baronio, Cesare, cardinal, 1538-1607. 
Martyrologivm Romanvm ad novam 
kalendarii rationem, et ecclesiasticae 
historiae veritatem restitutum. Gregorii 
XIII. Pont. Max. Ivssv eclitvm. Accesservnt 
notationes atque tractatio de Martyrologio 
Romano I A vctore Caesare Baronio 
Sorano congregationis oratorij Presbytero. 
Cvm privilegio, et permissv svperiorvm. 
- Romae : Ex typographia Dominici 
Basae, 1586. 
[4]leaves, xxiv, 588, [68] p. : front. ; 33 
em. (FoL) 
Spine title: C. Baronivs. Martyrologivm 
Romanvm. 
Engraved t.p. 
Includes index and errata. 
Inscriptions on half-t.p. and t.p. 
Ex libris on t.p: Rome. St Louis des 
Franc;ais. 
12 
:k 111, A 8-3 4 
777 
Bartolus de Saxoferrato, 1314-1357. 
Juriscon. Coryphaei Bartoli A Saxoferr. 
Opera qvae nvnc extant omnia: excellentiss 
I.C. tam Veterum quam Recentiorum 
additionibvs eruditissimis illustarata, & 
quasi nova facta. Accesserunt loci 
communes noui & uberrimmi, in Bartoli a 
Saxoferrato opera omnia, ordine literario, 
& methode singulari ad usum Forensem 
accommodati: qui non solum Repertorij 
Locupletissimi, sed & compendiariae in 
uniuersa Bartori, Epitomes uice fungi 
possum. A.P. Corn. Brederodio I. C .... 
- Basileae : Ex Officina episcopiana, 
1588-1589. 
5 v. : port. ; 41 em. (Fol.) 
Title from t.p. ofv. 1. 
Contents:-
V. 2. In I. partem Infortiati Bartori A 
Saxoferrato Commentaria. - v. 3. In I. 
partem Degesti Bartori ... Commentaria. 
- v. 4. In I. partem Codicis Bartori ... 
Commentaria. - v. 5. Svper Avthenticis 
et Institvtionibvs, Bartori ... Commentaria. 
Printer's device on every t.p. 
Portrait of the author on verso of t.p. 
Ex libris: Seckel Bibliothek. 
13 
SL VI, D 2-1 20 ~ZIJ 
60011 
60012 
60013 
60014 
60015 
Becker, Johann Philipp, ed. 
Der Vorbote : Politische und sozial-
Okonomische Zeitschrift. Zentralorgan 
der Sektionsgruppe deutscher Sprache 
der Intemationalen Arbeiterassociation I 
redigirt von ]oh. Phil. Becker. - Genf : 
Verlag der Association, pre-I'Eveque, 33, 
1866 [-1871]. 
6 v. ; 21 em. (8vo) 
Vols. 1-6 (all pub!.) bound in 2. 
Title from v. 1. 
Title varies after Jahrg. 2, Nr. 1 (Jan. 
1867): Politische und sozial6konomische 
Monatsschrift. 
In case: 22 X 15 em. 
Z}JIJ~ 
01725608076 
01725608084 
(]8)85-27551 
85-27552 
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14 
Biondo, Flavio, 1388-1463. 
Biondi Flavii Forliviensis, De Roma 
trivmphante lib. X. priscorvm scriptorvm 
lectoribus utilissimi, ad totiusq[ue] 
Romanae antiquitatis cognitionem 
pernecessarij. Romae instauratae libri 
III. De origine ac gestis Venetorum liber. 
Italia illustrata, siue Lustrata (nam 
uterq[ue] titulus doctis placet) in 
regiones seu prouincias diuisa XVIII. 
Historiarvm ab inclinato Ro. imperio, 
Decades III ... - Basileae: Froben, 1559. 
[34], 422 p., [1] leaf, [541 p., [1] leaf; 35 
em. (Pol.) 
Spine title: Biondi Flavii de Roma 
triumphante. 
Colophon: Basileae per Hieron. 
Frobenivm et Nicol. Episcopivm, anna 
M. D. LIX [i.e. 15591. 
Printer's device on t.p. and verso of 
last leaf. 
Includes index. 
Inscriptions on fly-leaf. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Schmarsow Bibliothek. 
15 
III, A 8-3 F 8 'j;\'~lj 
15964 
Biondo, Flavio, 1388-1463. 
Roma ristavrata, et Italia illvstrata I di 
Biondo da Forli. Tradotte in bvona 
lingua uolgare per Lucio Fauno. 
Nvovamente da molti errori corrette & 
ristampate. - In Vinegia : Appresso 
Domenico Giglio, 1558. 
[8] leaves, 241 numb. leaves, [16] p. 
16 em. (8vo) 
Translation by Lucio Fauna, 16th 
century. 
These two works were published 
separately as Italiae illustratae libri VIII 
(1474) and Roma instraurata Oibritres, 
ca. 1471). 
This translation was first published by 
Tramezzino in 1542. 
Printer's device on t.p. 
Includes index. 
16 
j( III, A 8-3 27 
773 
Biondo, Flavio, 1388-1463. 
Roma trionfante I di Biondo da Forli, 
tradotta pur hora per Lucio Fauno di 
Iatino in buena lingua uolgare. co' I 
priuilegio del sommo Pontefice Papa 
Paolo III. & dell'ilustriss, Senate Veneto, 
per anni X. - [In Venetia : per Michiele 
Tramezzino, 1548.1 
[42] p., 2 leaves (blank), 2-368 numb. 
leaves; 15 em. (8vo) 
Includes index. 
17 
* III, A 8-3 28 
774 
Blake, William, 1757-1827. 
The letters of\Villiam Blake together with 
a life by Frederick Tatham I edited from the 
original manuscripts with an introduction 
and notes by Archibald G.B. Russell. -
London :Methuen & co., [1906]. 
xlvii, 237, 40 p., plates, : ill., front., 
ports. ; 23 em. (8vo) 
Printed by Morrison & Gibb limited. 
Edinburgh. 
With: Catalogue of books published by 
Methuen and company. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Richardi Caroli]ackson, F.S.A. 
Previously owned & noted by Richard 
Charles Jackson. 
IV, B 8-3 B 123 'f.\'~IJ 
18839 
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18 
Blake, William, 1757-1827. 
The works of \Villiam Blake poetic, 
symbolic and critical I edited with 
lithographs of the illustrated ''rrophetic 
books," and a memoir and interpretation 
by Edwin John Ellis ... and William 
Butler Yeats. - London : Bernard 
Quariteh, 1893. 
3 v. ' ill., front. ; 30 em. (Fol.) 
Contents: V. 1. Memoir; Literary 
period; The symbolic system. - v. 2. 
Interpretation and paraphrased 
commentary; Blake the artist; Some 
references.- v. 3. Poems. 
Spine title, Blake's works Ellis I Yeats. 
Errata leaf. 
Ex libris on paste-down endpaper of 
every vol., Sydney Ansell Gimson. 
19 
IV, B 8-3 B 111 }."j~IJ 
!6906 
Butler, Joseph, Bishop of Bristol 
and of Durham, 1692-1752. 
The analogy of religion, natural and 
revealed, to the constitution and course 
of nature. To which are added two brief 
dissertations: I. Of personal identity. II. 
Of the nature of virtue I by Joseph 
Butler, LL.D. Rector of Stanhope, in the 
Bishoprick of Durham. - London : 
Printed for James, John and Paul 
Knapton, at the Crown in Ludgate 
street, 1736. 
[1] leaf, [6] p. Clast verso blank), x, 11-
320 p. ; 27 em. ( 4to) 
Spine title: Butler's analogy of religion. 
Advertisement on p. [l]-[2]. 
Inscription on t.p. 
!I, B 2 B 5 
17733 
20 
Calvin, Jean, 1509-1564. 
Sermons de M. lean Caluin sur le liure 
de lob. Recueillis fidelement de sa 
bouche selon qu'il les preschoit. - A 
Geneve ' [s.n.], 1563. 
[6], 897 p. ; 33 em. (Fol.) 
Spine title: Sermons De jean Calvin sur 
le Jiure de Job. 
Includes index. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Charles-Louis Frossard, De nimes 
pasteur de 1' eglis n~formee de France 
archiviste du synode general. 
Ownership stamps on t.p. 
21 
!I, B 10-3 C-16*f~IJ 
21560 
Cattani da Diacceto, Francesco, 
bp. of Fiesole, d.1595. 
L 'Essamerone del Reuerendo M. 
Francesco Canani da Diacceto Patrizzio, 
& Canonico Fiorentino & Prothon. 
Apostol. - In Fiorenza : Appresso Lorenzo 
Torrentino, 1563. 
[6] p., 180 leaves, [8] p. ; 23 em. ( 4to) 
Spine title: Essamerone. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Schmarsow Bibliothek. 
22 
!I, B 10-3 C 8 *f~IJ 
15857 
Charlevoix, P. de, 1682-1761. 
Histoire et description dujapon I d' a pres 
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le P. de Charlevoix. - Bibliotheque de Ia 
jeunesse Chre'tienne, aprouvee par Mgr 
L'archeveque de Tours. -Tours : Chez 
Ad Marne et Cie. Imprimeurs-libraires, 
1839. 
308 p., [3]leaves of plates. ; 18 em. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Bibliotheca Osc. Mtinsterberg. No. 1420. 
23 
[Cherif, Bokhari?] 
III, A 6-2 C 3 !t#~IJ 
50230 
[Book of prayer.] - [Persia?, Late 18th 
century?] 
118 leaves (the last blank) ; 22 em. 
Manuscript written in Arabic and 
Persian languages by Bokhari Cherif. 
On 118 leaves of nature glazed paper, 
each leaf measureing 8 3/16 X 5 1/4 
inch. 
24 
II, B 9 B 1 
175988 
Child, Sir Josiah, bart., 1630-1699. 
Traites sur le commerce et sur les 
avantages qui resultent de la reduction 
de !'interest de !'argent I par josias 
Child, Chevalier Baronet. Avec un petit 
traite Centre l'usure ; par le Chevalier 
Thomas Culpeper. traduits de I' anglois. 
- A Amsterdam et a Berlin : Chez jean 
Neaulme. et se vend a Paris, Chez 
Guerin & Delatour, 1754. 
xii, 243 (i.e. 483) p. ; 18 em. (12mo) 
Contents:-
Introduction. - Discours sur le 
commerce, Considerations sur le 
commerce & l'interet de I' argent. - Du 
soulagement & de l'emploi des pauvres. 
- Des compagnies de marchands. -
De I' acte de navigation. - Du transport 
des dettes.- De l'establissement d'une 
jurisdiction marchandes. - De la 
naturalisation des etrangers. - De Ia 
Iaine & des manufactures de Iaine. -
De la balance du commerce. - Des 
colonies. - Petit traite contre l'usure 
[parT. Culpeper]. 
Advertisement on p. [iii]-[xii]. 
Errors in paging at p. 581 (i.e. 481) and 
at p. 243 (i.e. 483). 
25 
DC 413 78 ~!Jif:'t 
85-13080 
Commelin, Isaac, 1598-1676, ed. 
Begin ende Voortgangh, van de 
Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde 
Oost-lndische Conpagnie ... - [Amsterdam 
: s.n.], 1646. 
2 v., plates (folded) : front., ill., maps 
(folded); 20 X 25 em. (4to) 
Ex libris: Bibliotheca Osc. Mtinsterberg. 
No. 1433, 1772. 
26 
III, A 6-4 B 2 !t#ZIJ 
21341 
Confucius, 551-479. 
Confucius Sinarum philosophus, sive 
Scientia Sinensis latine exposita I [studio 
& opera Prosperi Introvetta, Christiani 
Herdtrich, Francisci Rougemont, Philippi 
Couplet, Patrum Societatis jesu,] jussu 
Ludvici Magni extmto mtsstonum 
orientalium & litterariae reibublicae 
bono e bibliotheca regia in lucem 
prodit. Adjecta est tabula chronologia 
sinicae monarchiae ab hujus exordio ad 
haec usque tempora. - Parisiis : Apud 
Danielem Horthemels, via jacobaea, 
sub Maecenate, 1687. 
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cxxiv, 108, 21, 159, =, 20, !06, 105-
108 p., [!] leaf ' maps, tables ; 36 em. 
(Fol.) 
Translated by Prospera Introcetta, 
Christian Herdrich, Frant;ois de 
Rougemont and Philippe Couplet. 
Translation of, the Ta HsUeh (i.e. ;k'lt), 
the Chung Yung (i.e. r:f:l frlD, and the Lun 
Yi.i (i.e. ~E~D. 
Ex libris: Bibliotheca Osc. Mlinsterberg. 
No. 1615. 
27 
II, A 12 C 3 !f\'glj 
21401 
Crasset, Jean, 1618-1692. 
Ausfiihrliche Geschicht der in dem 
aussersten \Velt-Theil gelegenen 
japonesischen Kirch, worinn die 
glUckliche Vertilgung der Abg6tterey, 
Einfiihnmg, Fortpfantzung, Verfolgung, 
und letztens gantzliche Verbannung des 
heiligen r6misch Catholischen Glaubens. 
In disem grossen Reich nach denen 
besten Urkunden erzehlet wird I von 
R.P. joanne Crasser, der Gesellschafft 
]esu Priestern, anjetzo aber auf viler 
Verlangen in die teutsche Sprach 
libersetzt worden ... - Augspurg : In 
Verlag Franz Antoni Ilger, Cathol. 
Buchhandlern. Gedruckt bey Antoni 
Maximilian Heiil, Hochfi.irstlichen 
Bisch6flischen Constantzischen Hoff-
Buchdrucken, 1738. 
2 parts in I v. ([22], 534, 559 p.), plates ; 
32 em. (Fol.) 
Translation of Histoire de l'€glise du 
Japon. 
Title in red and black. 
Spine title: Japonesische R[siclirchen 
Geschicht. 
Library's binding. 
II, B 10-3 C 26 !f\'glj 
21271 
28 
Cujas, Jacques, 1522-1590. 
Corpvs ivris civilis ivstinianei: cvm 
commentariis Accvrsii, Scholiis Contii, et 
Dionysii Gothofredi I.C. Acvtissimi 
Lvcvbrationibvs ad Accursium: in 
quibus Glossae obscuriores explicantur, 
similes & contrariae asseruntur: vitiosae 
in Dictione, Historia, vel iure notantur, 
verae defendunnu: & aliorum, quae in 
prioribus Editionibus meliores erant, 
Obseruationibus: Qvibus novissirna hac 
editione accessere Iacobi Cviacii, 
consiliarij regij, & iurisconsultorurn 
nostori saernuli facile principis notae, 
Observationes, & Ernendationes 
singulares in Digestorurn, seu 
Pandectarum Libros L. Codicis Linros 
XII. Nouellas, Consuetudines Feudorum, 
& Iustiniani Institutiones ... Tomvs 
primvs continend Digestvm Vetvs. -
Lvgdvni : Sumptibus Horatij Cardon, 
!618. 
6 v. ; 40 em. (Fol.) 
Title from t.p. ofv. I. 
Contents:-
V. 2. Infortiatum, sev Pandectarvm ivris 
civilis, tomvs secvndvs, ex Pandectis 
florentinis in lucem emissis, quoad eius 
fieri potuit, repraesentatus. - v. 3. 
Digestvm Nouum, sev Pandectanrm 
ivris civilis, tomvs tertivs. - v. 4. 
Codicis sacratissimi imperat. Ivstiniani 
pp. Avgvsti, libri XII. - v. 5. Volumen 
legum paruum, quod vocant. - v. 6. 
Ivris civilis tomvs septimvs, nvnc vero 
sextvs, continens absolutissimum indicem 
et svrnrnam ... 
Title in red and black. 
Spine title: Corpus iuris CIV. Grossatum. 
Ex libris' Seckel Bibliothek. 
Signed at prelim. of t.p., "Seckel." 
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60067 
60068 
60069 
60070 
60071 
60072 
Cujas, Jacques, 1522-1590. 
Jacobi Cujacii j.c. praestantissimi Opera 
omnia in decem tomes distributa, 
quibus continentur tam priora, sive 
quae ipse superstes edi curavit; quam 
posteriora, sive quae post obitum ejus 
edita sunt; jam a Carole Annibale 
Fabroto j.c. disposita ... - Neapoli : 
Typis ac Sumptibus Michaelis Aloysii 
Mutio, 1722. 
10 v. : ill., front., ports. + 1 index v. ; 
36 em. (Fol.) 
Spine title: Cuiacii opera omnia cum 
fabio. 
Variant title: Cujacij opera omnia. 
Title of index vel.: Jacobi Cujacij j.c. 
Praestantissimi Operum omnium in 
decem tomes distributorum index 
locupletissimus, ac perpetuus omnium 
omnino rerum, quae in iis continentur, 
ordine alphabetico elaboratus a 
solertissimo viro D. Leonardo de Tvrris 
Neapolitano, atque novissimae huic 
editioni adjectus, Neapoli : Typis, ac 
sumptibus Januarii Mutio Heredis 
Micahelis Aloysii, 1727. 
Title in red and black. 
Ex libris: 7-7 Jv?/)I:Jlli (i.e. Zitelman 
Collection). 
Z VI, D 2-1 7 ~~IJ 
5388 
30 
Decius, Philippus, 1454-1536. 
Philippi Decii ivre consvlti darissim 
commentaria in primam et secundam 
digesti ueteris, ac totidem Codicis Partes, 
nunc demu[m] suo nitori pristinaeq[ue] 
integritati reddita, idq[ue] non mode 
uetustiss. exemplarium praesidia, sed & 
doctiss. hominum opera: adeo ut nihil 
uel ad totius corporis integritatem, aut 
eius omatum possit quisquam desiderare 
... - Lvgduni : Apud haeredes Iacobi 
Giuntae, 1550. 
282, [41] leaves ; 42 em. (Fol.) 
\Vith: Repertorium et copiosvm et 
fidele in commentaria clariss. ivrecon .... 
Accedunt & eiusdem Philip. Decij 
Praelectiones nouissimae, intitul. si cert. 
pet. quem Senis tertio repetitit. Eiusdem 
uita ad calcem indecis reiecta, Lvgdvni : 
Apud Haredes Iacobi Giuntae, 1550. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Seckel Bibliothek. 
31 
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60077 
Du Halde, Jean Baptiste, 1674-1743. 
Johann Baptista du Halde Ausfiihr!iche 
Beschreibung des chinesischen Reichs 
und der grossen Tartarey ... Aus dem 
Franz6sischen mit Fleiss i.ibersetzt, 
nebst vielen Kupfern. - Restock : 
verlegts Johann Christian Koppe, 1747-
1749. 
4 v., plates (some folded) 25 em. 
(4to) 
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Contents also: -
1. Teil. Vorrede Dr. hochwtirden, 
Herrn Abt Mosheims, darin die neuesten 
Chinesischen Kirchengeschichte erzahlet 
werden. - 2. Teil. Vorrede Dr. 
hochwohlgebohrnen und hochwtirden, 
Herrn johann Lorenz von Mosheim. -
3. Teil. Vorrede von der Chronologie 
und Litteratur der Chineser. - 4. Tell. 
Engelbert Kampfers Beschreibung des 
Japonischen Reichs. 
Title in red and black. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Bibliotheca Osc. Mi.insterberg. No. 1728-
1731. 
32 
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50180 
50181 
50182 
50183 
Eden, Sir Frederick Morton, 
bart., 1766-1809. 
The states of the poor: or, An history 
of the labouring classes in England, 
from the conquest to the present 
period; in which are particularly 
considered, their domestic economy, 
with respect to diet, dress, fuel, and 
habitation; and the various plans which, 
from time to time, have been proposed, 
and adopted, for the relief of the poor: 
together with Prochial reports relative to 
the administration of work-houses, and 
houses of industry; the state of friendly 
societies; and other public institutions; 
in several agricultural, commercial, and 
manufacturing, districts. \X'ith a large 
appendbc; contaning a comparative and 
chronological table of the prices of 
labour, of provisions, and of other 
commodities; an account of the poor in 
Scotland; and many original documents 
on subjects of national importance I by 
Sir Frederich Morton Eden, Bart. -
London : Printed by]. Davis, for B. & ]. 
White, Fleet-street; G.G & ]. Robinson, 
Paternoster-row; T. Payne, Mew' s-gate; 
R.F.aulder, New Bond-street; T. Egerton, 
Whitehall; J. Debreit, Piccadilly; and D. 
Bremner, Strand, 1797. 
3 v.: tables; 28 em. (4to) 
Spine title: Sie Fred. Edens state of the 
poor. 
"Appendix, no. XVUI. A catalogue of 
publication in the English language on 
subjects relative to the poor.": v. 3, p. 
ccclxvii-ccclxxxvi. 
Ex libris on paste-down endpaper of 
every vel.: Westdean library. 
33 
IV, F 6-2 E 8 
6248 
Einstein, Albert, 1879-1955. 
[2 Letters, from A. Einstein to Bansui 
Tsuchii, Sendai Japan, 1922.] 
3 sheets. 
Holograph signed. 
In German, dated Nicco 9. XII. [19]22 ; 
30. Dezember 1922.:-
[!] p. ; 22.9 X 13.9 em, [4] p. ; 19.9 X 
12.4 em,[!] p. ; 10.0 X 12.4 em. 
1 piece to Eiichi Tsuchii, Bansui' s son. 
With 2 envelopes (14.8 X 8.8 em; 15.4 
X 10.0 em). 
In glass plates: 28 X 20 em. 
~III, B 3 3 
65-1775 
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34 
Encyclopaedia Britannica. 
Encyclopaedia Britannica; or, A 
dictionary of arts and sciences, com piled 
upon a new plan. In which the different 
sciences and arts are digested into 
distinct treatises or systems; and the 
various technical terms, &c. are explained 
as they occur in the order of the alphabet. 
Ilustrated with one hundred and sixty 
copperplates I by a Society of Gentlemen 
in Scotland ... - Edinburgh : Printed for 
A. Bell and C. Macfarquhar, and sold by 
Colin Macfarquhar, at his Printing-office, 
Nicolson-street, 1771 [i.e. 1768-1771]. 
3 v. : ill., diagr., tables ; 27 em. ( 4to) 
First edition. 
Originally issued in parts. 
35 
Encyciopedie. 
UR 17 21 BIJii?/ 
82-18316 
82-24452 
82-40099 
Encyclopedie, ou Dictionnaire raisonne 
des sciences, des arts et des metiers, par 
une societe de gens de lettress. Mis en 
ordre & publie I par M. Diderot ... & 
quant a Ia patrie mathematique ; par M. 
d'Alembert. - Paris : Chez Briasson ... 
David ... LeBreton ... Durand ... , 1751-
1765. 
17 v.; 41 em. (Fol.) 
Edited by Diderot, Denis ; jean Lerond 
d' Alembert. 
Titles of vols. 8-17 are slightly different: 
Encyclopedie ... mis en ordre et publie 
par Mr.*** ... Neufchastel : Chez Samuel 
Faulche & conpagnie, 1765. 
Vol. 10 contains frontispiece to 
Encyclopedie. 
-- Recueil de planches, sur les 
sciences, les arts liberaux, et les atts 
mechaniques, avec leur explication ... -
A Paris : Chez Brisson [et.al], 1762-1772. 
11 v., plates (part folded); 41 em. (Fol.) 
-- Suite du Recueil des planches, 
les arts liberaux, et les arts mechaniques 
... -A Paris : Chez Panckoucke [et aLl ; 
A Amsterdam : Chez M.M. Rey ... , 1777. 
I v., plates; 41 em. (Fol.) 
--Supplement a l'Encyclopedie ... 
Mis en ordre et publie par M.._* ... -A 
Amsterdam : Chez M.M. Rey ... , 1776-
1777. 
4 v. :tables (folded); 41 em. (Fol.) 
-- Table analutique et raisonnee 
des matieres contenues dans les XXXIII 
volumes in-folio du Dictionnaire des 
sciences des arts et des metiers et dans 
son supplement ... -A Paris : Chez 
Pancklucke ; A Amsterdam : Chez Marc-
Michel Rey, 1780. 
2 v., plates (folded) ; 41 em. (Fol.) 
36 
I, DE 81'fBIJ 
5730 
Engels, Friedrich, 1820-1895. 
Herrn Eugen Di.ihring's Umwalzung 
der Wissenschaft I von Friedrich Engels. 
Leipzig Druck und Verlag 
Genossenschafts-Buchclruckerei, 1877. 
viii, 274 p. ; 20 em. (8vo) 
Inscriptions on end- and freepaper. 
'fD VI, F 6-3 33 !f,tBIJ 
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37 
Engels, Friedrich, 1820-1895. 
Herrn Eugen Dtihring's Umwalzung 
der Wissenschaft I von Friedrich Engels. 
- 2. Aufl. - Gottingen-Zi..irich : Verlag 
der Volksbuehhandlung, 1886. 
xvi, 315, [1] p. ; 20 em. (8vo) 
2nd edition. 
Errata at last. 
38 
EB 51 239 5.JIJ{ifi. 
85-27550 
Engels, Friedrich, 1820-1895-
Der Ursprung der Familie, des 
Privateigemhums und des Staats. Im 
Anschluss an Lewis H. Morgan's 
Forschungen I von Friedrich Engels. -
Hottingen-Zlirich .Druck der 
Schweizerischen Genossenschafts-
buehdruekerei, 1884. 
vi, [7]-146 p., [1] leaf; 20 em. (8vo) 
Variant title at front: F. Engels Ursprung 
der Familie des Privateigenthum's und 
des Staates. 
Inscriptions on end- and freepaper. 
Stamp on t.p. 
39 
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139395 
Equicola, Mario, 1470-1525. 
Libra di natvra d' amore di Mario 
Eqvicola, novamente stampato, et con 
somma diligentia corretto. - [Vinegia : per 
Francesco di Alessandro Bindoni, & 
Mapheo Pasini], 1531. 
223 leaves ; 16 em. 
Colophon: Stampato nella inclita Citta 
di Vinegia, appresso santo Moyse nelle 
case nuoue Instimane, per Francesco di 
Alessandro Sindoni, & Mapheo Pasini 
e5pagni. Nelli anni del signore. 1531. del 
mese di Marzo. Regnante il Serenissimo 
Prencipe messer Andrea Gritti. 
Spine title: Mario Equicola di Natura 
d'amore. 
Printer's device on verso of 1st leaf. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Schmarsow Bibliothek. 
40 
[Eucleides.) 
1V, B 5 E 1 !f;f~!J 
15940 
[Elementa geometriae. lat. Cum Campani 
amotationibus.] - [Venetijs : Erhardus 
Ratdolt Augustensis impressor, 1482.] 
138 leaves (the last blank) : diagr. ; 31 
em. (Fol.) 
"Erhardus ratdolt Augustensis 
impressor. Serenissimo alme vrbis 
venete Principi Ioanni Mocenico .. s." at 
verso of 1st leaf. 
"Preclarissimus liber elementorum 
Euclidis perspicactsstmt: in artem 
Geometrie incipit quafoelicissime ... " at 
recto of 2nd leaf. 
On spine: Euclidis Geomet. Verret. 
1482. 
With notes by Campanus Nouariensis. 
Imperfect: 2 leaves wanting. 
23192 
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Fourier, Fran<;ois Marie Charles, 
1772-1837-
Le nouveau monde industriel et 
societaire, ou Invention du precede 
d'industrie attrayante et naturelle 
distribuee en series passionnees I par 
Ch. Fourier. - Paris : Bossange Pere, 
rue de Richelieu, N.0 60. P. Mongie 
Aim~, Boulevert italien, N. 0 10, 1829. 
x:vi, 576 p. : ill., diagr. ; 22 em. (8vo) 
First edition. 
Imprint: Besanc;on, imprimerie de L. 
Gauthier. 
Errata at p. v. 
2 memoranda by the author himself 
insetted:-
2 sheets ( [4] p. ; 13.1 X 20.6 em, [1] p. ; 
13.3 X 10.1 em.) 
42 
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10150 
[Frois, Luis], ca.1532-1597. 
Jahrbrieff auss Japon, geben zu dem 
ehrwtirdigen Herrn General der Societet 
Jesu, den 20. Februarij, Anno 1588. -
[Dilingae? :Johannes Mayer Buchclrucker, 
1590]. 
[8] p., 351 [i.e. 151] leaves ; 16 em. 
Title from the leaf numbered 1. 
Errata at end. 
Libraty' s copy in contemporaty vellum 
binding. 
lll, C 5-2 F 1 !Nf£1] 
50259 
43 
Froissart, Jean, 1338?-1410. 
Dvo Gallicarvm rervm scriptores 
nobilissimi. Frossardvs in brevem 
histriarvm memorabilium epitomen 
contractus: Philippvs Cominaevs, De 
Reb. Gestis a Ludovico XI, & Carole VIII, 
Francorum regibus. Ambo a Io. Sleidano 
e Gallico in latinum sermonem conuersi, 
brevia explicatione illustrati. Additus in 
fine index rerum memorabilium 
copiosissimus. - Francofvrti : Apud 
haerendes Andreae Weeheli, 1584. 
914 numb. leaves, [78] p.; 13 em. (16mo) 
Inscription on t.p. 
Imperfect: [l]leaf wanting. 
sG""·~~-~t 
~ f 
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44 
Gains, 2nd century. 
:klli,A41 
776 
Gaii institutionum commentarii quanor I 
Ex recensione et cum commentariis Ioh. 
Frid. Lud. Goeschenii. Opus Goeschenii 
morte interruptum adsolvit Calolus 
Lachmannus. - Bonnae : Prostant 
Bonnae apud Adolphum Marcum, 1841. 
viii, 244, [4] p. (the last blank) : tables 
(folded). ; 21 em. (8vo) 
Spine title: Gaii Institutiones. 
Commented by Goeschen, Johann 
Friedrich Ludwig ; Karl Lachman. 
Errata leaf. 
Inscription on freepaper: Alfred Heiss, 
j.st. 
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Ex libris: Seckel Bibliothek. 
45 
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56814 
Godefroy, Denis, 1549-1622. 
Corpus juris civilis in quatuor Partes 
distinctum, Dionysio Gothofredo ]C. 
auctore, cui appendicis et auctarii loco, 
aliquot, quae prioribus hujus formae 
editionibus defuerunt, adjecta sunt, 
inprimis Francisci Medii JC. Brugensis 
ad omnes L. Pandectarum & XII. Codicis 
Libra Notae; Index tandem titulorum 
omnium recens confectus, accuratissimus, 
& quod vsus docebit, sntdiosae iuventuti 
aliisq[ue] exoptatissimus, cujus ordinem 
totiusq[ue] operis rationem, praefatio 
indicem hunc praecedens, dilucide 
exponet: Omnium vero & Singulorum 
contenta Syllabus versae paginae affixus 
monstrabit. Editio omnium novissima 
Sacratissimo Principi, D. Leopolda, 
Rom. Imp. PP. Aug. dicata ... -
Francofurti ad Moenum : Sumptibus 
Societatis. Typis Balthasaris Christophori 
Wustii, Sen., 1688. 
4 v.: ill., front., ports.; 26 em. (4to) 
4 v. bound in 1 ([761, 1871, [12] p., 
1024 columns, [7] p., 465 [i.e. 456] 
columns, [12] p., 78, 282 columns) . 
Contents (from verso of t.p.): t. 1. 
Index generalis omnium tinilorum juris 
recens confectus. - t. 2. Codicis libri II. 
- t. 3. Methodica novellarum justiniani 
dispositio & epitome ad ordinem edicti 
perpetui accommodata. - t. 4. Feudorum 
consuetudines. - Appendbc 
Spine title: Corpvs Ivris Civilis. 
Includes indexes. 
Ex libris: Seckel Bibliothek. 
SL VI, D 2-2 31 i<fBrJ 
56445 
46 
Godwin, William, 1756-1836. 
Of population. An enquiry concerning 
the power of increase in the numbers of 
mankind, being an answer to Mr. 
Malthus's essay on that subject I by 
\Villiam Godwin. - London : Printed 
for Longman, Hurst, Rees, Orme and 
Brown, Paternoster Row, 1820. 
xvi, [17]-22, 626 p. ; 23 em. (8vo) 
Imprint: ] . McGowan, printer, Great 
Windmill street. 
47 
VI, F 3-2 G 10 A grJJi'l 
71-5243 
[Great Britain-Parliament-House 
of Commons, Committee of 
secrecy]. 
Report from the committee of secrecy. 
Ordered to be printed 17th November 
1797.- [London : s.n., 1797?] 
3, [1], 2, [2], xiii, [1], 235 p., [1] leaf, 272, 
35 p. : tables (folded) ; 33 em. (Pol.) 
Contents from 1st to 3rd report from 
the commitee of secrecy. 
\X'ith: Copies of all communications 
between the directors of the bank and 
the chancellor of the exchequer, 
respecting advances to goverment since 
the 1st November 1794 ... Orderd to be 
printed 7th April 1797. 
48 
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137146 
Guigne, Christian Louis Joseph 
de, 1759-1845. 
Dictionnaire chinois, franyais et latine I 
publie d'apres I'ordre de Sa Majeste 
l'Empereur et Roi Napoleon le Grand 
Catalogue of the Old and Rare Books 45 
par M. de Guignes. - A Paris De 
L'Imprimerie imperiale, 1813. 
[1]leaf, lvj, 1112, [2] p.; 44 em. (Fol.) 
Errata leaf at end. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
A.Th. Hoffmanni. 
'/7..~~-:x.;:; 
1JlJI~ 
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Hazart, Comelius, 1617-1690. 
Kirchen Geschichte, das ist: Catholisches 
Christenthum, durch die gantze \Velt 
aussgebreitet, Insonderheit Bey niichst 
verflossenen, und anjetzo fliessenden 
jahrhundert ... I Erstlich bescrieben, 
und an Tag gegeben durch R.P. 
Comelium Hazan ... - Gedruckt zu Wienn 
in Oesterreich : Durch Leopoldum Voigt, 
einer LOblichen Universitiit Buchdrucker, 
1678-1684. 
2 v. :ill., front., port (folded)+ 1 v. ; 31 
em. (Fol.) 
Translated by R.P. Mathiam Soutermans. 
Translation from: Kerckelucke Historie 
vande Cheheele Wereldt, Antwerp, 1667-
1671. 
Title in red and black. 
Includes index. 
Errata at end of v. 2. 
Inscription on freepaper of v. 1: 
Bibliotheca Admontensis VI.6. 
Ex libris on paste-down endpaper of v. 
2.: Bibliothca Osc. Mlinsterberg. No. 
1757. 
Library set complemented by the 
following volume as v. 3:-
Kirchen Geschichte der Ganzen \Velt, 
absonderlich der vergangnen und 
nunmehr verflossnen zwey hundert 
Jahren Bechrieben durch den 
Ehrwi.irdigen P. Cornelius Hazart ... Der 
dritte Theil, erster Absatz ... , Gedruckt, 
und verlegt, zu \Vieri in Oesterreich : 
Durch Leopoldum Voigt, einer L6blichen 
Universitet Buchdruckern, 1701. 
Ex libris on paste-down endpaper of v. 
3: Bibliotheca Osc. Mlinsterberg. No. 
1758. 
50 
II, B 10-3 H 4 tniJ 
21278 
Heimbach, Cad Gustav Ernst, 
1810-1851. 
Basilicorum libri LX I Post Annibalis 
Fabroti curas ope codd. mss. a Gustavo 
Ernest Heimbachio aliisque collatorum 
integriores cum scholiis edidit, editos 
denuo revensuit, deperditos restituit ; 
translationem latinam et adnotationem 
criticm adiecit D. Carolus Guilielmus 
Emestus Heimbach. - Lipsiae : Sumtibus 
]oh. Ambrosii Barth, 1833-1897. 
7 v. + 1 supplement ; 30 em. (Fol.) 
Title from v. 1. 
Spine title: Heimbach Basilicorum libri 
LX. 
Title of v. 7 : Basilicorum libri LX vol. 
VII Editionis Basilicorum Heimbachianae 
supplementum alterum Reliquias 
librorum ineditorum ex libro rescripto 
Ambrosiano I Ediderunt E. C. Ferrini ; ] . 
Mercati ; praefationem versionem latinam 
notas appendices addidit E.C. Ferrini, 
Lipsiae : johannes Ambrosius Barth 
Mediolani, Ulrica Hoepli, 1897. 
Title of supplement vol.: Spplementum 
editionis Basilicorum Heimbachianae 
Lib. XV-XVIII Basilicorum cum scholiis 
46 Catalogue of the Old and Rare Books 
antiquis integros nee non Lib. XIX 
Basilicorum novis Auxiliis Restitutum 
continens. Edidit Prolegomenis versione 
latina et adnotationibus illustravit Carolus 
Eduardus Zachariae a Lingenthal ... , 
Lipsiae : Sumptibus Job. Ambrosii Barth, 
1846. 
Ex libris' Seckel Bibliothek. 
51 
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57054 
57055 
57056 
57057 
57058 
57059 
57060 
57061 
Kampfer, Engelbert, 1651-1716. 
Amoenitatum exoticarum politico-
physico-mediearum fasciculi V, quibus 
continentur variae relationes, 
observationes & descriptiones rerum 
persicarum & ulterioris Asiae, mult;l 
attentione, in peregrinationibus per 
universum Orientem, collectae I ab 
auctore Engelberta Kaempfero, D. -
Lemgoviae : Typis & Impensis Henrici 
Wilhelmi Meyeri, Aulae Lippiacae 
Typographi, 1712. 
10 leaves, 3-912, [32] p., plates (some 
folded) ' ill., front. ; 23 em. ( 4to) 
1 v. bound in 2 (v. 1, [10]leaves, 3-502 
p.; v. 2, [503]-912, [32] p.) 
Includes index. 
Contents:-
!. Relationes de aulae-persicae statu 
hodierno. II. Relationes & observatfones 
historico-physicas de rebus variis. III. 
Observationes physico-medicas curiosas. 
IV. Relationes botanico-historicas de 
Palma dactylifera, in Perside crescente. 
V. Plantarum japonicarum, quas regnum 
peragranti solum natale conspiciendas 
objecit, nomina & characteres sinicos; 
intermixtis, pro specimine, quarundam 
plenis descriptionibus, una cum iconibus. 
Errata at end of v. 2. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Bibliotheca Osc. Miinsterberg. No. 1662, 
1776. 
52 
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50309 
50310 
Kampfer, Engelbert, 1651-1716. 
Engelbert IGimpfers ... Geschichte und 
Beschreibung von Japan. Aus den 
Originalhandschriften des Verfassers I 
herausgegeben von Christian Wilhelm 
Dohm ... mit Kupfern und Charten. -
Lemgo : im Verlage der Meyerschen 
Buehhandlung, 1777-1779. 
2 v., plates (folded) ' ill., maps, plans, 
tables ; 26 em. ( 4to) 
Edited by Dohm, Christian Wilhelm 
von, 1751-1820. 
Imperfect: v. 1 wanting. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Bibliotheca Osc. Mi.insterberg. No. 1773. 
53 
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21280 
Kant, Immanuel, 1724-1804. 
Metaphysische Anfangsgriinde der 
Naturwissenschaft I von Immanuel Kant. 
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-Riga ' bey Johann Friedrich Hartknoch, 
1786. 
xxiv, 158 p. ; 21 em. (Svo) 
First edition. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Schmarsow Bibliothek. 
54 
II, A 2-2 KI 190 /f-flJ!J 
16097 
Kant, Immanuel, 1724-1804. 
Prolegomena zu einer jeden ktinftigen 
Metaphysik, die als Wissenschaft wird 
auftreten k6nnen I von Immanuel Kant. 
-Riga ' bey Johann Friedrich Hartknoch, 
1783. 
222 p. ; 21 em. (Svo) 
First edition. 
Ex libris' rJ /1-- X J]ll (i.e. Wundt 
Collection). 
55 
W II, A 2-2 95 l/ilJIJ 
1424 
Kant, Immanuel, 1724-1804. 
Die Religion innerhalb der Grenzen 
der blossen Vemunft I vorgestellt von 
Immanuell Kant. - KOnigsberg : bey 
Friedrich Nicolovius, 1793. 
xx, [2], 296, [2] p. ; 21 em. (8vo) 
Errata leaf. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Schmarsow Bibliothek. 
56 
II, 2-2 K1 194 !l'<tlJIJ 
16o99 
Keats, John, 1795-1821. 
The poetical works and other writings 
of John Keats ' now first brought together 
including poems and numerous letters 
not before published I Edited with 
notes and appendices by Harry Buxton 
Forman ... - London : Reeves & Turner, 
1883. 
4 v. ' ports. ; 24 em. (8vo) 
Contents: V. 1. Poeuy. - v. 2. Poetry. 
- v. 3. Prose. - v. 4. Prose. 
Variant title at front: The works of john 
Keats Edited by H Buxton Forman. 
Spine title: Keats's works. 
With portraits of vols. 2-3. 
Includes index. 
57 
IV, B 8-3 K 9l/ilJIJ 
14690 
Keats, John, 1795-1821. 
Poetry and prose by john Keats : A 
book of fresh verses and new readings 
-essays and letters lately found-and 
passages formerly suppressed I Edited 
by H Buxton Forman and forming a 
supplement to the Library edition of 
Keats's works. - London : Reeves & 
Turner, 1890. 
viii, 201, 8 P·' ill., front. (port.) ; 24 em. 
(8vo) 
Variant title at front: TI1e works of John 
Keats Edited by H Buxton Forman. 
Portlait of]. H. Raynolds. 
Includes bibliography. 
IV, B 8-3 K 9llflJ!J 
14690 
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Leibniz, Gottfried Wilhelm 
freiherr von, 1646-1716-
0euvres philosophiques latines & 
fran<;oises de feu Mr. de Leibnitz I 
Tiire'es de ses manuscrits qui se 
conservent dans Ia Bibliotheque Royale 
a Hanovre, et publie'es par Mr. Rud[olph] 
Eric[h] Raspe ; A vee une preface de Mr. 
Kaestner professeur en math€matique a 
GOttingue. ~ A Amsterdam et a Leipzig 
'Chez jean Schreuder, 1765. 
xvi p., [2] leaves, 540, [16] p. ill., 
tables ; 26 em. ( 4to) 
Title in red and black. 
Colophon: Hannovre, par JerOme 
Michel Pockwitz, MDCCLXIV. 
Variant title (from half-t.p.): Oeuvres 
philosophiques de feu Mr. de Leibnitz. 
Ex libri"' ,. / r X JjJl (i.e. Wundt 
Collection). 
59 
W II, A 2-2 154 'f#glj 
1663 
Le Play, Pierre Guillawne Frederic, 
1806-1882. 
Les ouvriers europeens. Etudes sur les 
travaux, la vie domestique, et Ia condition 
morale des populations ouvrieres de 
I'europe. Precedees d'un expose de Ia 
methode d'obsetvation I par M.F. le Play 
... - Paris : A L'imprimerie imp€riale, 
1855. 
301 p. ' tables ; 54 em. 
Advertisement on p. [5]-[6]. 
Signed on verso of freepaper and 
special t.p.: A. Fournier. 
60 
EL4611HIJti'/ 
85-16943 
Leto, Giulio Pomponio, 1425-1497. 
Romanae historiae compendivm ab 
interitv Gordiani Ivnioris vsque ad 
Ivstinum III. I per Pomponivm Laetvm. 
Cvm privilegio. - {Venice, Bernardinus 
Venetus, de Vitalibus, after 1500] 
60 leaves ; 22 em. ( 4to) 
Contents: Francisco Borgiae episcopo 
teamen et pontificalis aerarii praefecto 
Pontonius Laetus. - Liber primus: 
Romanae historiae conpendium ab 
interitu Gordiani Iunioris usque ad 
lustinum .III. per Pomponium Laetum. 
- Liber secundus: .C. Aurelius Valerius 
diocletianus. - Pomponii vita .M. 
Antonius Sabellicus .M. Antonio 
Mauroceno eq viti salutem. 
Imperfect: 1 leaf wanting. 
Bound in limp vellum. 
61 
j( III, A 8-3 88 
771 
Locke, John, 1632-1704. 
Several papers relating to money, 
interest and trade, &c. \Vrit upon several 
occasions, and published at different 
times I by Mr. John Locke. - London ' 
Printed for A. and F. Churchill, at the 
Black-Swan in Pater-Noster-Raw, 1696. 
[4], 192, 111 p. ; 17 em. (Svo) 
Spine title: Locke's papers. 
Imprint: Lisensed, Novemb. 27. 1691. 
]a. Fraser. 
Consists of second editions of 
"considerations," "obserbations," and 
"Further Considerations." 
Catalogue of the Old and Rare Books 49 
Errata leaf. 
Advertisement at end. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Hursley. 
62 
fD VI, F 3-2 29 !f.i'ZIJ 
138006 
Lomazzo, Giovanni Paolo, b.1538. 
Idea del tempio della pittvra di Gio. 
Paolo Lomazzo pittore. Nella qvale egli 
discorre dell' origine, & fondamento 
delle case contenute nel suo trattato 
dell' arte della pittura ... ~ In Milano : 
per Paolo Gottardo Pontic, Con licenza 
de' Superiori, [1590]. 
[321, 168 p.; 22 em. (4to) 
Colophon: In Milano apresso Paolo 
Gottardo Pntio 1590. 
Spine title: Lomazzo Tempio della 
Pittura. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Schmarsow Bibliothek. 
63 
V, A 1-5 L 4 !f.i'ZIJ 
16165 
Lomazzo, Giovanni Paolo, b.1538. 
Trattato dell' arte della pittvra, scoltvra, 
et architettvra di Gio. Paolo Lomazzo, 
Milanese pittore, diuiso in sene libri. Ne' 
qvali si discorre De Ia propotione De' 
moti. De' colori. De'lumi. De la 
prospettiua. De Ia prattica de la pittura. 
Et finalmente de la istorie d'essa pittura. 
Con vna tauola de'nomi de tutti li 
pittori, scoltori, architetti, & mathematici 
antichi, & moderni. AI serenissimo dvca 
de savoia ... ~ In Milano : Per Paolo 
Gottardo Pontic, stampatore regie. A 
instantia di Pietro Tini, 1585. 
[20] leaves, 700, [2] p. : ill. 23 em. 
(8vo) 
Spine title: Lomazzo. Pittura, Scoltur et 
Architettur. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Schmarsow Bibliothek. 
64 
V,Al-1L2!f.i'ZIJ 
16166 
[Lowndes, William], 1652-1724. 
A report containing an essay for the 
amendment of the silver coins. ~ 
London : Printed by Charles Bill and the 
Executrix of Thomas Newcomb, 
decease 'd; printers to the Kings most 
Excellent Majesty, 1695. 
159, [1] p. : tables ; 20 em. (8vo) 
65 
VI, F 5-5 R 51 
195840 
Lull, Ramon, 1235-1316. 
Raymvndi Lvllii Maioricani philosophi 
svi temporis doctissimi libelli aliquot 
chemici: Nunc primU.m, excepto vade 
mecum, in lucero opera doctoris toxitae 
editi. Quorum omnium nomina versa 
pagina dabit. - Basileae : Apud Petrum 
Pemam, 1572. 
5leaves, [6], 480, [31] p.; 17 em. (8vo) 
Includes index. 
Ex libris: >:/':/ 1-- )O!I (i.e. Wundt 
Collection). 
66 
W II, A 3 84 !f.i'ZIJ 
1802 
Lull, Ramon, 1235-1316. 
Raymvndi Lullii Opera ea qvae ad 
adinventam ab ipso artem vniversalem, 
scientianrm artivmqve omnium breU.i 
compendia firm3.que memoria 
apprehendendarum, locupletissimaque 
vel oratione ex tempore pertractandarum, 
pertinent. Vt et in eandem qvorvndam 
50 Catalogue of the Old and Rare Books 
interpretum scnptl commentarij: quae 
omnia sequens indicabit pagina: & hoc 
demUm tempore coniunctim emendatiora 
locupletioraq[ue] non nihil edita sum. 
Accessit index cvm capitvm, tUm rerum 
ac verba rum locupletissimus.- Argentinae 
: Sumptibus Lazari Zetzneri, 1598. 
[22], 992, [31) p. : ill., tables (folded) ; 
19 em. (8vo) 
Commentaries by Giordano Bruno and 
H.C. Agrippa von Nettesheim. 
Edited by Lazarus Zetzner. 
Includes index. 
Printer's device on t.p. 
Ex libris: ':/"/[-:lUll (i.e. Wundt 
Collection). 
67 
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2303 
Maffei, Giovanni Pietro, 1535-1603. 
Kurtze Verzeichniss und historische 
Beschreibung deren dingen, so von der 
Societet IESV in Orient, von dem jar 
nach Christi Geburt, 1542, biss auff das 
1568, gehandlet worden: Erstlich durch 
Ioannem Petrum Maffeium, auss 
Portugalesischersprach in Latein, vnd 
jetzo neben etlichen Jar ponischen 
Sendtschzeiben, von jar 1548. biss auff 
1555. allen frommen Catholischen zu 
Lieb vnd Trost ins Teutsch gebracht, 
vnnd zum ersten mal an Tag geben ... 
- Gedruckt zu Ingolstadt : durch Dauid 
Sartorium, 1586. 
[8) leaves, 191, [1), 524 p., [1) leaf 
(verso blank); 17 em. 
Title in red and black. 
Spine title: Maffeii Petri Historiae 
Orientales. 
Ex libris: Bibliotheca Osc. Mlinsterberg. 
No. 1394. 
68 
II, B 10·3 M 2 4*~lj 
50194 
Malte-Brun, Conrad, 1775·1826. 
Precis de la geographie universelle, ou 
Description de toutes les parties du 
monde, sur un plan nouveau, d'apres 
les grandes divisions naturelles du 
globe; precedee de I'histoire de Ia 
geographie chez les peuples anciens et 
modernes, et d'une theorie generate de 
Ia geographie mathematique, physique 
et politique ... I par M. Malte-Brun. -
Collection de carte geographiques 
dirigees par M. Malte-Brun, dressees par 
MM. Lapie et Peirson [et aLl - A Paris : 
Chez Fran~ois Buisson, libraire-€diteur, 
1810. 
[2) p., [24) leaves : ill., maps ; 40 em. 
(Fol.) 
Issued as accompanying Atlas to Precis 
de Ia geographie universelle (5 v. in 
8vo). 
Imperfect: 1 leaf of map wanting. 
Signature on prelim. of t.p.: jt~iEl\;1 
(i.e. Kitazawa Masanobu). 
Ownership stamps on t.p.: ~tlrffi:~ 
(i.e. Shozan-shoin); ~n~~ (i.e. Shosho-
kan). 
Previously owned by Sakuma Shozan 
(i.e. i!EtA.JaJi!'ulJ), and he presented to 
M. Kitazawa. 
Inscription on fly-leaf: Y:0.iJ'r,9ilulJ{!E 
?\ro9%'E3'JPiii.Mf:.t'E'l'fi11~ 1 B.Jllir=o+ 
=!Fc:'i'<:lifl I jt~IEiii<!l'!ii!i. 
III, C 4-3 B 6 4*~lj 
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69 
Malthus, Thomas Robert, 1766-
1834. 
An essay on the principle of population, 
as it affects the future improvement of 
society. \Vith remarks on the speculations 
of Mr. Godwin, M. Condorcet, and other 
writers I [by T. R. M.] London : 
Printed for J. Johnson, in St. Paul's 
church-yard, 1798. 
v, [1], ix, [1], 396 p. ; 22 em. (8vo) 
First edition. 
Spine title: Essay on population. 
Errata on p. [x]. 
Inscription on t.p. 
70 
VI, F 3-2 M 1 tfjjlj 
10817 
Malthus, Thomas Robert, 1766-
1834. 
An essay on the principle of population; 
or, a view of its past and present effects 
on human happiness; with an inquiry 
into our prospects respecting the future 
removal or mitigation of the evils which 
it occasions ... I by T.R. Malthus, A.M. 
- New edition, very much enlarged. -
London : Printed for J. Johnson ... by T. 
Bentley, 1803. 
viii, [4], 610 p.; 28 em. (4to) 
New edition. 
Colophon: T. Bentley, printer, Bolt 
court, Fleet street, London. 
Spine title: Essay on population. 
Includes index and errata. 
Ex libris: Henry Perkins. 
VI, F 3-2M 1 A tfglj 
6188 
71 
Malthus, Thomas Robert, 1766-
1834. 
Principles of political economy 
considered with a view to their practical 
application I by the Rev. T.R. Malthus, 
M.A. F.R.S. professor of history and 
political economy in the East India 
College, Hertfordshire. - London : 
Printed for john Murray, Albemarle-
street, 1820. 
vi, 601 p. ; 22 em. (8vo) 
First edition. 
Spine title: Political economy. 
Imprint: ''London: Printed by C. Roworth, 
Bell-yard, Temple-bar." 
Includes index. 
72 
VI, F 3-2 M 10 tfglj 
6228 
Marx, Karl, 1818-1883. 
Das Elend der Philosophie : Antwort 
auf Proudhons .. Philosophie des elends" 
I von Karl Marx ; deutsch von E. 
Berstein und K. Kautsky mit Vorwort 
und Noren von Friedrich Engels. -
Stuttgart: Druck und Verlag von J. H.W. 
Dietz, 1885. 
xxxvi p., [2] leaves, 209 p. 19 em. 
(8vo) 
Translation from the French. 
Original title: Misere de Ia Philosophie. 
Inscriptions on end- and freepaper. 
73 
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139394 
Marx, Karl, 1818-1883. 
Le Capital I par Karl Marx ; traduction 
de M. ]. Roy, entierement revisee par 
I' auteur. - Paris : Maurice Lachatre et 
52 Catalogue of the Old and Rare Books 
Cie, [1872-1875]. 
3leaves, [9]-351, [1] p. : port. ; 28 em. 
First translation in French. 
Published in parts; cover of first part 
bound in preceding t.p. 
Pages 13-351 printed in double columns. 
Engraved half- and t.p. 
Imprint: 12403-Typographie Lahure, 
rue de Fleurus, 9, a Paris. 
Errata on p. 351. 
74 
Marx, Karl, 1818-1883. 
DA 24 266 
84-22600 
Le Capital I par Karl Marx ; traduction 
de M. ]. Roy, Enth:!rement revisee par 
I' auteur. - Paris : Maurice Lachatre et 
Cie, [1872-1885]. 
3 leaves, [9]-351, [1] p. : port. ; 28 em. 
First translation in French. 
Another issue. 
'P!i!f:X::Jlll DA 282 
00880030113 
75 
Marx, Karl, 1818-1883. 
Capital : A critical analysis of capitalist 
production I by Karl Marx ; Translated 
from the third German edition, by 
Samuel Moore and Edward Aveling and 
edited by Frederick Engels. - London : 
Swan Sonnenschein, Lowrey, & co., 
Paternoster square, 1887. 
2 v. :tables ; 23 em. (8vo) 
2nd issue of the first edition? 
DA 24 401 
00890356908 
76 
Marx, Karl, 1818-1883. 
Capital : A critical analysis of capitalist 
production I by Karl Marx ; rranlated 
from the third German edition, by 
Samuel Moore and Edward Aveling and 
edited by Frederick Engels. - New 
York : Appleton & Co. ; London : Swan 
Sonnenschein & Co., 1889. 
xxxi, 816 p. ; 23 em. 
Imprint: Aberdeen university press: 
John Thomson, andJ.F. Thomson, M.A. 
77 
DA 24 222 ~IJ!i'i 
83-37460 
Marx, Karl, 1818-1883. 
Herr Vogt I von Karl Marx. ~London : 
A. Petsch & Co., deutsche Buchhandlung, 
78, Fenchurch street. E.C., 1860. 
vi p, [1] leaf, 191 p. : ports. ; 21 em. 
(8vo) 
A reply to Vogt's pamphlet, intitled 
,Mein Prozess gegen die Allegemein 
Zeitung." 
Errata at end. 
Signed by the author on prelim. of t.p.: 
Seinem F. Engels London. 29. Nov. 1860 
K. Marx. 
78 
EB 51 238 BIJ!i'i 
85-25885 
Marx, Karl, 1818-1883. 
[Herr Vogt I von Karl Marx. - London : 
A. Petsch & Co., deutsche Buchhandlung, 
78, Fenchurch street. E. C., 1860]. 
vi p., [1] leaf., 191, [1] p., 22 em. (8vo) 
Another copy. 
Imperfect: Title page wanting. 
Owners stamp on freepaper: "it!P83~M'Z 
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)I:Jltr" (i.e. Kushida Tamizo Collection). 
jj4leJ VI, F 6-3 404 
105039 
79 
Marx, Karl, 1818-1883. 
Das Kapital : Kritik der politischen 
Oekonomie I von Karl Marx. - Hamburg 
:Verlag von Otto Meissner, 1867-94. 
3 v. ; 23 em. (8vo) 
3 v. bound in 4. 
Bd. 2, 3: Herausgegeben von Friedrich 
Engels. 
Bd. 3 in two parts. 
Contents: Erster Bd. Buch 1: Der 
Produktionsprocess des Kapitals. - Zweiter 
Bd.: Buch II: Der Cirkulationsprocess 
des Kapitals.- Dritter Bd.:Buch III: Der 
Gesammtprocess der kapitalistischen 
Produktion. 
Inscriptions on t.p. 
Owners stamps on freepaper and t.p. 
of Bd. I. 
Ex libris on t.p of Bd. 2: "Bibliothek 
des social. demokr. Verein Breslau", 
"zentralbibliothek Breslau Gewerk-
schaftshaus", "Freier Deutscher Gewerk-
schaftsbund", etc. 
Ex libris on t.p. ofBd. 3, T 1: "Deutscher 
Metallarbeiter-Verband Verwaltungsstelle 
Magdeburg", "Arbeiter-Zentral-Bibliothek, 
Magdeburg", "Freier Deutscher Gewerk-
schaftsbund". 
Ex libris on t.p. of Bd. 3, T 2: "Zenrtal-
biliothek der Gewerks ... ten", "Deutscher 
Metallarbeiter-Verband Verwaltungsstelle 
Magdeburg", "Arbeiter-Zentral-Bibliothek, 
Magdeburg". 
DA 24 10 !'till 
73-26909 
VI, F4-1 M 5 G 
68-10371 
68-10372 
68-10373 
so 
Marx, Karl, 1818-1883. 
Das Kapital. Kritik der politischen 
Oekonomie I von Karl Marx.- Hamburg 
:Verlag von Otto Meissner, 1867. 
xii, 784 p. : tables ; 23 em. 
Erster Bd. Buch 1: Der Produktionsprocess 
des Kapitals. 
Signed by the author on verso of t.p.: 
... Seinem L.S.[sicl Borkheim Karl Marx 
London 19. Sept. 1867. 
81 
DA 24 402 
00880379929 
Marx, Karl, 1818-1883. 
Misere de Ia philosophie : Reponse a Ia 
Philosophie de Ia Misere de M. Proudhon 
I par Karl Marx. - Paris : A. Frank ; 
Bruxelles: C. G. Vogler, 1847. 
[2]leaves, 178 p. ; 23 em. (8vo) 
First edition. 
Colophon: Imprimerie de Delevigne et 
Calle-waett. 
L'Exemplaire personnel de !'auteur, 
Annote en particulier de sa main. (Noted 
at more than 200 points by the author 
himself.) 
Inscription by Tamizo Kushida (i.e. m 
eJf\;Jii£) himself on half-t.p: "27. VII. 
1921, Berlin I Aus dem Archiv der 
Sozialdemokratischen Partei. T. Kushida". 
Ownership stamp on t.p.: Bibliothek 
der Sozialdemokratischen Partei. 
Ownership stamp on freepaper: 1iTB31X 
Hit:Ziltr (i.e. Kushida Tantizo Collection). 
Ownership stamp on half-t.p. 
ff$ VI, F 4-1 37 'f.\'~1) 
105027 
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82 
Marx, Karl, 1818-1883. 
Protokoll des Socialisten-Congresses 
zu Gotha vom 19. bis 23. August 1876. -
Berlin : Druck und Verlag der Allgemeinen 
Deutschen Associations-Buchdruckerei, 
1876. 
109, [2] p. ; 18 em. 
Advertisement at end. 
83 
f0 VI, F 6-3 35 4<\'~IJ 
139396 
Marx, Karl, 1818-1883-
Zur Kritik der politischen Oekonomie I 
von Karl Marx. Erstes Heft. - Berlin : 
Verlag von Franz Duncker (\Yf. Besser's 
Verlaghandlung), 1859. 
viii, [2], 170 p. ; 22 em. (8vo) 
Spine title: Zur Polit. Oekonomie. 
Colophon: Druck von Duncker & 
\Vedling in Berlin. 
Ownership stamps on t.p. 
Inscription on end- and freepaper. 
84 
f0 VI, F 4-1 !58 to\'~IJ 
139392 
McCulloch, John Ramsay, 1789-
1864. 
The literature of political economyi a 
classified catalogue of select publications 
in the different departments of that 
science, with historical, critical, and 
biographical notices I by ].R. Mc.Culloch, 
Esq ... - London : Printed for Longman, 
Brown, Green, and Longmans, 1845. 
xiii p., I leaf, 407 p. ; 23 em. (8vo) 
Imprint: London: Printed by William 
Clowks and sons., Stamford street. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
H.D. Seymour Esq. 
85 
VI, F 3-2 M 18 )JIJLQ 
18799 
Medhurst, Walter Henry, 1796-
1857-
An English and Japanese, and Japanese 
and English vocabulary compiled from 
native works I by W. H. Medhurst. -
Batavia : [s.n.], 1830. Ptinted by lithography. 
viii p. [!]leaf, 344 p. ; 23 em. (8vo) 
Printed in both Roman and Japanese 
characters. 
IV, A 4-2 M I !f,';~IJ 
4895 
86 
Mill, James, 1773-1836. 
Elements of political economy I by 
James Mill, Esq. author of British India. 
-London : Ptinted for Baldwin, Cradock, 
and Joy, 47, Paternoster Row, 1821. 
viii, 240 p. ; 24 em. (8vo) 
First edition. 
Imprint: C. Baldwin, printer, New 
Bridge-street, London. 
Advertisements at front. 
Signed on freepaper: \Villam Sorhill 
Redland. 
87 
VI, F 3-2M 19 
6212 
Mill, James, 1773-1836. 
Elements of political economy I by 
James Mill, Esq., author of the history of 
british India. - Second editon, revised 
and corrected. -London : Printed for 
Baldwin, Cradock, and Joy, 1824. 
viii, 304 p. ; 24 em. (8vo) 
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2nd edition. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Richard Sanderson. 
88 
VI, F 3-2M 19 A 
6220 
Mill, James, 1773-1836. 
The history of British India I by James 
Mill, Esq .... -Third edition. - London 
: Printed for Baldwin, Cradock, and joy, 
1826. 
6 v. : maps (folded); 22 em. (8vo) 
Spine title: Mill's British India. 
Colophon: C. Baldwin, Printer, New 
Bridgestreet, London. 
Includes index. 
Ex libris on paste-down endpaper of 
every val.: Arthur Charles Pretyman. 
89 
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217808 
217809 
217810 
217811 
217812 
217813 
Mill, John Stuart, 1806-1873. 
Autobiography I by John Steuait Mill. 
- London : Longmans, Green, Reader, 
and Dyer, 1873. 
vi, 313, [1] p., I leaf; 23 em. (8vo) 
First edition. 
Edited by Helen Taylor. 
Imprint: London: Savill, Edwin and co., 
printers, Chandos street, Covent Garden. 
90 
II, A 2-2 MJ 49 gi)Ji'l 
68-10997 
Montanus, Arnoldus, 1625-1683. 
Altas chinensis: being a second part of 
a relation of remarkable passages in two 
embassies from the East-India Company 
of the United Provinces, to the Vice-Roy 
Singlamong and general Taising Lipovi, 
and to Konchi, emperor of China and 
East-Tartary ... I Collected out of their 
several wnttngs and jounals by 
Arnoldus Montanus. Englished, and 
Adorn' d with above a hundred several 
sculptures ; by John Ogilby, Esq. -
London : Printed by Tho johnson for 
the author, and are to be had at his 
house in White Fryers, 1671. 
[21, 723 p., plates (part folded) ill., 
col. front., col. maps ; 41 em. (Pol.) 
Translated by John Ogilby. 
Variant title: The second & third 
embassie to ye. Empire of Taysing or 
China. 
With an enlarged t.p. by W. Holler, 
which reads: "An Embassy sent by East 
India Company of the United Provinces 
to the Grand Tartar Cham or Emperour 
of China ... " 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Bibliotheca Osc. Mi.insterberg. No. 1618. 
91 
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54002 
Montanus, Arnoldus, 1625-1683. 
Oenkwiirdige Gesandtschaften der Ost-
Indischen Gesellschaft in den Vereinigten 
NiderHindern, an unterschiedliche Kayser 
von Japan: darinnen zu finden nicht 
allein die wunderlichen begtibntisse auf 
der Reise der NiederHindischen gasanten; 
sondern auch eine beschreibung der 
dOrfer, festungen, stadte, landschafften 
... als auch der alten und itzigen 
kriegsthaten der )apaner: mit einer 
grossen Anzahl Kupfersti.icken, in Japan 
selbsten abgerissen gezeret I aus den 
Schriften und Reiseverzeichntissen 
gemelter gesanten gezogen durch 
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Arnold Mcmanus ... ~ Amsterdam : ]. 
Meurs, 1669. 
3 leaves, 443, [9] p. ' ill., plates (some 
folded). ; 30 em. (Fol.) 
Translation from the Dutch. 
Original title: Gedenkwuerdige 
Gesantschappen ... kaiseren van japan. 
Title in red and black. 
In double columns. 
Imperfect' T.p. and prelim. of p. 11 
wanting. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Bibliotheca Osc. Mlinsterberg. No. 1608. 
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21286 
Montesquieu, Charles Louis de 
Sccondat, baron de La Brede et 
de, 1689-1755. 
CEuvres de Monsieur de Montesquieu. 
Nouvelle edition, revue, corrigee & 
confiderablement. augmentee par 
l' Auteur. - A Londres : Chez Nourse, 
1772. 
3 v. front., maps (folded) 21 em. 
(8vo) 
Contents (from half-t.p.),- t. 1, L' e1oge 
de M. de Montesquieu, et I'analyse de 
I'esprit des loix, par D'alembert. Le 
discours de M. de Montesquieu, lors de 
sa reception a l'acad€mie franc;oise. Les 
XXI premiers livres de l' esprit des loix. 
- t. 2: Les dix derniers livres de L'esprit 
des loix. La defense de L' esprit des loix. 
Lysimaque. Remerciment sincere. La 
table generale des matieres de L'esprit 
des loix. - t. 3: Les lettres persanes. Les 
considerations sur les causes de la 
grandeur des Remains et de leur 
decadence. Le temple de Gnide. L' essai 
sur le gout. Les lettres familieres de 1' Auteur. 
Includes index. 
Advertisement on p. 1-30 ofv. 1. 
Inscriptions on prelim. oft.p. ofv. 1. 
Owners stamps on t.p. ofv. 1, v. 3 and 
on half-t.p. ofv. 2. 
On verso of freepaper of every vols.: 
"i\Jui'Hii&t:ii'lJi'~ll'JJID". 
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Mun, Thomas, 1571-1641. 
England's treasure by forraign trade. 
or, The balance of our forraign trade is 
the rule of our treasure I written by 
Thomas Mun of Lond. Merchant, and 
now published for the common good 
by his son John Mun of Bearfted in the 
county of Kent, Esquire. - London : 
Printed by ]. G. for Thomas Clark, and 
are to be sold at his shop at the south 
entrance of the Royal exchange, 1664. 
[4] leaves, 220 p. ; 17 em. (8vo) 
First edition. 
Pages 102, 111, 116 incorrectly numbered 
02, 113, 66, respectively. 
Imprint at prelim. of t.p., White-hall, 
March 24. 166 1 4. Let this discourse of 
trade be printed. Henry Bennet. 
VI, F 3-2M 23 
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94 
Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 
1844-1900. 
[A letter from F.W. Nietzsche to Dr. 
Joseph Paneth]. -Venezia, San Cansiano 
ealle nuova 5256, Mai 1884. 
1 sheet ([2 ]p.) ; 21 X 27 em. 
Holograph signed. 
In glass plates. 
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45466 
Nieuhof, Joan, 1630-1672, ed. 
Het Gezandtschap der Neelandtsche 
Oost-Indische Campagne, aan den 
Grooten Tartarischen Cham, den 
tegenwoordigen Keizer van China: waar in 
de gedenkwaerdighste Geschiedenissen, 
die onder bet reizen sedert den jare 
1655. tot 1657. zijn voorgevallen, 
verhandelt; en de Sinesche Steden, 
Dorpen, Regeering, Wetenschappen, 
Hantwerken, Zeden, Godsdiensten, 
Gebouwen, Drachten, Schepen, Bergen, 
Gewaffen, Dieren, &c. en Oorlogen 
tegen de Ta1ters, naukeuring en bondig 
beschreven worden ... I door Joan 
Nieuhof. - t' Antwerpen : by Michie! 
Cnobbert, Boekverkooper, in Ste Peter, 
by bet Professie-huys der SocieteytJesu, 
1666. 
[10], 464 p., [!]leaf, 1341 of plates : ill., 
front., maps ; 33 em. (Fol.) 
Spine title: China. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Bibliotheca Osc. Mi..insterberg. No.1392. 
soc('"'"""~:t:t 
1 ! 
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50010 
Olearius, Adam, 1599?-1671. 
Des welt-beri.ihmten Adami Olearii 
colligirte und vie! vermehrte Reise-
Beschreibungen bestehend in der nach 
Musskau und Persien, wie auch Johann 
Albrechts von Mandelslo 
Morgenlandischen, und Ji..irg: Andersens 
und Volq: Yversens Orientalischen 
Reise: mit angehtingter Chinesischen 
Revolution ... -Hamburg : In Verlegung 
Zacharias Henein und Thomas von 
Wiering, 1696. 
7 parts in 1 v. ; 35 em. (Pol.) 
Contents: -Vorrede [etc.] [14] p. 1 port. 
- Adami Olearii curieuse Beschreibung 
einergethanen Reise aus Hollstein nach 
Musscau Persien. [8], 403, [15] p. 15 fold. 
pl., 4 port., 4 fold. maps. - Appendix 
betreffend des itzigen persischen Hofs, 
Staats- und Regierungsbeschreibung. [2], 
76 p. -Johann Albericus von Mondello 
morgenlandische Reise-Beschreibung. 
[8], 174. [10] p. 1 fold. map. -
Orientalische Reise-Beschreibung. [8], 
175, [5] p. 1 fold. map. - Anhang 
betreffend die Geschichte von dem in 
diesem seculo vorgefallenen tartarischen 
Kriege. 112 p. - Perschianischer 
Rosenthal. [20], 119, [13] p. - Der 
persianische Baum-Gerten. [8), 120 p. 
Title in red and black. 
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Ownership stamp on half-t. p.: Gerth 
de Lichtenberg. 
Ex libiris on paste-down endpaper: 
Bibliotheca Osc. Miinsterberg. No. 1754. 
fft 
1 J.t:"! 
~~~~ 
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50431 
[Paccioli, Luca], ca.1450-ca.1520. 
De divina proportione : Opera a tutti 
glingegni perspicaci e curiosi necessaria 
oue ciascun studioso di philosophia: 
prospectiua pictura sculpura: architectura: 
musica: e altre mathematice: suauissima: 
sottile: e admirable doctrina consequira: 
e delectarassi: c6 varie questione de 
secrettss1ma scientia. M. Antonio 
Capella eruditiss. recensente ... -
[Venetiis] : A. Paganius Paganinus 
characteribus elegantissimis accuratissime 
imprimebat, [1509]. 
[6], 35 [i.e. 33], 27 [i.e. 26] leaves : ill. ; 
31 em. (Fol.) 
Author's name at head of dedication. 
Variant title at front: Libro della divila 
proportione. 
Colophon (at end of tractatus tertius): 
Venetiis Impressum per probum virum 
Paganinum de paganinis de Brbda. 
Decreto ramen publico vt nullus ibidem 
totique dominic annorum XV. curiculo 
imprimat vel imprimere faciat ... Anno 
Redemptionis nostre. M.D.VIII [i.e. 
15081. Kalen. Iunii. Leonardo Lauretano 
Ve. rem. pu. Gubernante. Pontificatus 
Iulii. II. Anno. VI. 
The geometrical figures accompanying 
the text are printed in the margin. 
Imperfect: T.p. wanting. 
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50021 
[Paccioli, Luca], ca.1450-ca.1520. 
Summa de arithmetica geometria. 
Proportioni: et proportionalita: nouamenta 
impressa In Toscolano su Ia riua dil 
Benacense er vnico carpionista Lace: 
Amenissimo Sito .. . - [In Tusculano : 
Paganino de Paganini, Decembre 15231. 
4 leaves, [8] p., 224, 76 leaves : ilL ; 31 
em. (Fol.) 
Probabry revtston of the first ed. 
published in Venice, 1494. 
Colophon: ... Con spesa e diligentia e 
opistio del prudente homo Paganino de 
Paganini da Brescia nella excelsa cita di 
Venegia ... Neli anni de nostra salute 
M.cccc.lxliiii. adi 10. de nouembre ... 
Frater Lucas de Burgo ... hanc Summam 
arithmetica & geometrie, proportion-
umque & proportionalitum edidit ... Et 
per esso Paganino di nouo impressa. In 
Tusculano ... adi. xx. decembre, 1523. 
Geometrical figures accompanying text 
printed in margin. 
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50054 
Perry, Matthew Calbraith, 1794-
1858. 
Narrative of the Expedition of an 
American squadron to the China seas 
and Japan, performed in the years 1852, 
1853, and 1854, under the command of 
Commodore M.C. Perry, United States 
Navy, by order of the government of the 
United States I Compiled from the original 
notes and journals of commodore Perry 
and his officers, at his request, and 
under his supervision by Francis L. 
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Hawks, D.D. LL.D .... Published by 
order of the congress of the Unites 
States.- Washington : Beverley Tucker, 
Senate printer, 1856. 
3 v., plates (some col.) : ill., maps 
(some folded) ; 30 em. (Pol.) 
Compiled by Francis Lister Hawks, 
1798-1866. 
At head of t.p. of v. 1: "33d Congress, 
2nd Session. Senate. Ex Doc. No. 79." 
Title of v. 3: United States Japan 
expedition. Observations on the zodical 
light, from April 2, 1853, to April 22, 1855, 
made chiefly on board the United States 
late cruise in eastern seas, and her voyage 
homeward: with conclusions from the 
data thus obtained I by Rev. George Jones, 
A.M., Chaplain United States Navy. 
Signed on paste-down endpaper of v. 
1.: Johny Whittier. 
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80-27424 
80-27425 
80-27426 
Perry, Matthew Calbraith, 1794-
1858. 
Narrative of the Expedition of an 
American squadron to the China Seas 
and Japan, performed in the years 1852, 
1853, and 1854, under the command of 
Commodore M.C. Peny, United States 
Navy, by order of the government of the 
United States I Compiled from the original 
notes and journals of commodore Perry 
and his officers, at his request, and 
under the supervision by Francis L. 
Hawks, D.D. LL.D .... Published by 
order of the congress of the Unites 
States.- \Vashington : Beverley Tucker, 
Senate printer, 1856. 
3 v., plates (some col.) : ill., maps 
(some folded) ; 29 em. (Pol.) 
Another copy. 
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156459 
156460 
156461 
Petty, Sir William, 1623-1687. 
Five essays in political arithmetick ... I 
by Sir \Villiam Petty.- London :Printed 
for Henry Mortlock at the Phoenix in St. 
Paul Church-yard, 1687. 
4 leaves, [1], 51, 51 p. ; 16 em. (Bvo) 
Contents (from t.p.): I. Objections from 
the city of rey in Percia, and from Monsr 
Auzont, against two former essays, 
answered, and that London hath as 
many people as Paris, Rome and Rouen 
put together. -II. A comparison between 
London and Paris in 14 particulars. -
III. Proofs that at London, within its 134 
Parishes named in the Bills of Mortality, 
there live about 696 thousand people. 
- IV. An estimate of the people in 
London, Paris, Amsterdam, Venice, 
Rome, Dublin, Bristoll and Rouen, with 
several observations upon the same. -
V. Conserning Holland and the rest of 
the VII united provinces. 
Title pages and text in French and 
English, opposite pages bearing the 
same number. 
Spine title: Five essays Petty. 
Prelim. of t.p.: White-hall, Feb. 18th, 
1686/7. Let this be printed. Sunderland P. 
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138003 
Petty, Sir William, 1623-1687. 
The political anatomy of Ireland. With 
the establishment for that kingdom when 
the late Duke of Ormond was Lord 
Lieutenant. Taken from the records. To 
which is added Verbum Sapienti; or An 
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Account of the wealth and expences of 
England, and the method of raising 
taxes in the most equal manner. 
Shewing also, that the Nation can bear 
the charge of four millions per annum, 
when the occasions of the Government 
require it I by Sir William Petty, late 
fellow of the Royal Society, and Surveyor-
General of the kingdom of Ireland, 
[edited by N. Tate.] - London : Printed 
for D. Browm and W. Rogers, at the 
Bible without Temple-bar, and at the 
Sun over-against St. Dunstans church, 
Fleetstreet, 169!. 
8 leaves, 205, [1] leaf, 24 p. 18 em. 
(8vo) 
First edition. 
Errors in paging. 
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71-5244 
Petty, Sir William, 1623-1687. 
Political arithmetick : .or a discourse 
concerning, the extent and value of 
lands, people, buildings ... As the same 
relates to every country in general, but 
more particularly to the territories of His 
Majesty of Great Britain, and his 
neighbours of Holland, Zealend, and 
France I by Sir William Petty. -London : 
Printed for Henry Clave! at the Peacock, 
and Hen. Mortlock at the Phoenix in St. 
Paul's Church-yard, 1691. 
[2] leaf, [18] p., [1] leaf, 117, [31 p. ; 18 
em. (8vo) 
""Let this bock called political arithmetick, 
which was long since writ by Sir 
\Villiam Petty deceased, be printed. 
Given at the court at \Vhitehall the 7th 
day of Novemb. 1690. Nottingham."" on 
prelim. of t.p. 
Errata leaf. 
Advertisement at end. 
With a dedicatory epistole by C. Petty, 
Baron Shelburne. 
Another copy of the 1690 ed, with a 
new t.p. bearing the date 1691. 
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138004 
Petty, Sir William, 1623-1687. 
Sir William Petty's political survey of 
Ireland, with the establishment of that 
kingdom, when the late Duke of 
Ormond was Load Lieutenant; and also 
an exact list of the present peers, 
members of parliament, and principal 
officers of state. To which added, an 
account of the wealth and expences of 
England, and the method of raising 
taxes in the most equal manner. .. I by a 
fellow of the Royal Society. - The 
Second edition, carefully corrected, with 
additions. - London : Printed for D. 
Browne [eta!.], 1719. 
[14], 223, 26 p. ; 21 em. (8vo) 
Errata and advertisement leaf. 
"verbum sapienti": 26 p. at end. 
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217814 
Petty, Sir William, 1623-1687. 
Sir \Villiam Petty's Quantulumcunque 
concerning money, 1682. To the Lord 
Marquess of Halyfax. - [London : s.n., 
Printed in the year 1695]. 
8 p.; 20 em. (4to) 
Title from incipit. 
On spine: Petty's Quantulumcunque -
1682. 
fD VI, F 3-2 50 4'f~lj 
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[Petty, Sir William], 1623-1687. 
A treatise of taxes & contributions. 
Shewing the nature and measures of 
crown-lands, assesments, customs, poll-
moneys, lotteries, benevolence, penalties, 
monopolies, offices, tythes, raising of 
coins, barth-money, excize, &c. With 
several intersperst discourses and 
digressions concerning warrs, the Church, 
universities, rents and purchases, usury 
and exchange, banks and lombards, 
registries for conveyances, beggars, 
ensurance, exportation of money, wool, 
free-ports, coins, housing, liberty of 
conscience, &c. The same being 
frequently applied to the present state 
and affairs of Ireland. ~ London : 
Printed for Nath. Brooke, at the Angel 
formerly in Cornhill, now in Gresham-
college, going into the Exchange from 
Bishopsgetestreet, 1667. 
8leaves, 72 p.; 19 em. (4to) 
2nd edition. 
On spine : Treatise of taxes. - Petty. -
1667. 
Another edition of 1662 ed. 
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74522 
Petty, Sir William, 1623-1687. 
Two essays in political arithmetick, 
concerning the people, housing, 
hospitals, &c. of London and Paris I by 
Sir William Petty. ~London : Printed for 
F. Lloyd in the Middle Exchange next 
Salisbury-House in the Strand, 1687. 
[2], 21 p., [l]leaf; 18 em. (12mo) 
Spine title: Two essays. 
fll VI, F 3-2 51 !f<UIJ 
138002 
108 
Pinto, Femao Mendes, ca.1509-1583. 
Wunderliche und merkwtirdige Reisen 
Ferdinandi Mendez Pinto, welche er 
iiierhalb ein und zwanzig jahren, durch 
Europa, Asia und Africa und deren 
K6nigreiche und Lander; als Abyssina, 
China, Japan, Tattarey, Siam, Calarninham, 
Pegu, Martabane, Bengale, Brema, Ormus, 
Batas, Queda, Aru, Pan, Ainan, Calempluy, 
Cauchenchina, und andere Oerter 
verrichtet. ... Nun erst ins Hochteutsche 
tibersetzt, und mit unterschiedlichen 
Kupfersti.iffen gezieret. - Amsterdam : 
Bey Henrich und Dietrich Boom, 
Buehhandlern, 1671. 
[4], 392 p., [11] leaves of plates ill., 
front. ; 20 em. ( 4to) 
Variant title: Die wi.inderliche Reisen 
Ferdinandi Mendez Pinto so er ein und 
zwantzig Jahren durch Europa, Asia 
und Africa gethan und auf denselben 
dreijzehenmahl gefangen und 
siebzehnmahl verkaufft worden. 
Ex libris: Bibliotheca Osc. Mi.insterberg. 
No. 1393. 
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21310 
Pittoni, Giovanni Battista, b. 1520? 
Di Batta. Pittoni pittore Vicentino. 
Imprese di diversi Principi, Dvchi, Signori, 
e d'altri personaggi, et hvomini illvstri. 
Libra secondo. Con alcune stanze sonetti 
di. M. Lodouico Dolce. Con priuilegio di 
Venetia per Anni XV. - Venetia 
[Appresso G.B. Bertoni], 1566. 
[3]leaves, [52] leaves of plates ; 29 em. 
(Fol.) 
j(V, A 1-5 31 
775 
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Plato, 427-347 B.C. 
Anavra ITA.arwvos JJ,E8' vrroJJ,vnarwv 
ITpoKcwu El . .s rov T~1-u:u.ov, Kat. ra TioA. 
L:r&Ka, 8naaupov rn:Aat .. as c]JL) .. oocj)Las 
JJ,Eyarou = Platonis omnia opera cvm 
commentariis ProcH in Timaeum & 
Politica, thesauro ueteris philosophiae 
maximo ... Adiectus etiam est in Platonis 
omnia, sententiarum & uerborum 
memorabilium, index. - Basileae : Apud 
loan. Valdervm, Mense Martie, 1534. 
2 v. ; 36 em. (Pol.) 
2 v. bound in I ([I] leaf, [62] p. (last 
verso blank), [4], 690 p., [I] leaf (blank), 
[I] leaf (verso blank), 433 p.) 
Text in Greek and Latin. 
Spine title: Platonis Opera. Cum 
Comment. Procli in Timaeum. 
Prelim. of p. 371: ProcH commentaria 
in Platonis rempublicam. 
Imperfect: p. 349-370 of v. 2 wanting. 
Signed on freepaper: D. Peipers. 
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21258 
Ricardo, David, 1772-1823. 
On the principles of political economy, 
and taxation I by David Ricardo, Esq.-
London :John Murray, Albemarle-street, 
1817. 
viii, 589, [14] p. ; 24 em. (8vo) 
First edition. 
Spine title: Political economy. 
Imprint: ). M'Creery, printer, Black 
house court, London. 
Includes index and errata. 
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Ricardo, David, 1772-1823. 
On the principles of political economy, 
and taxation I by David Ricardo, Esq. -
London: John Murray, Albemarle-street, 
1817. 
viii, 589, [14] p. ; 22 em. (8vo) 
First edition. 
Spine title: Ricardo on economy. 
Another copy. 
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136731 
Ricardo, David, 1772-1823. 
On the principles of political economy, 
and taxation I by David Ricardo, Esq. -
Second edition. -London :John Murray, 
Albemarle-street, 1819. 
viii, 550 p. ; 23 em. (8vo) 
2nd edition. 
On spine: Political economy & taxation 
Ricardo. 
Imprint: G, \Voodfall, printer, Angel-
court, Skinner-street, London. 
Includes index. 
Inscription on freepaper. 
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114973 
Ricardo, David, 1772-1823. 
On the principles of political economy, 
and taxation I by David Ricardo, Esq.-
Second edition. - London :John Murray, 
Albemarle-street, 1819. 
viii, 550 p. ; 22 em. (8vo) 
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2nd edition. 
On spine: Political economy Ricardo. 
Another copy. 
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136732 
Ricardo, David, 1772-1823. 
On the principles of political economy, 
and taxation I by David Ricardo, Esq. -
Third edition. -London :john Murray, 
Albemarle-street, 1821. 
xii, 538 p. ; 22 em. (8vo) 
3rd edition. 
On spine: Ricardo's political economy. 
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1684 
Ricardo, David, 1772-1823. 
On the principles of political economy, 
and taxation I by David Ricardo, Esq. -
Third edition. -London :john Murray, 
Albemarle-street, 1821. 
xii, 538 p. ; 22 em. (8vo) 
3rd edition. 
On spine: Ricardo - Principles of political 
economy. 
Another copy. 
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136733 
Romei, Annibale, count, 16th 
century. 
Discorsi del conte Annibale romei 
gentil' hvomo ferrarese, di nuouo 
ristampati, ampliati, e con diligenza 
corretti. Diuisi in Sette Giomate, nelle 
qvali tra dame e cavaglieri ragionando 
... Con la risponta a'tvtti i dvbbii, che in 
simil materie proponer si sogliono. All' 
fllustre signor conte Marco Verita - In 
Verona : Per Girolamo Discepoli : Ad 
instantia di Marc' Antonio Palazzolo, 
1586. 
[10], 216 p. ; 21 em. 
Contents (from t.p.): Prima si tratta 
della Bellezza, Seconda dell' Amor 
humano, Terza dell'Honore, Quarta 
dell'iniquita del Duello, del combatter 
alia Macchia; e del modo d'accommodar 
le querele, e ridur a pace le inimicitie 
priuate, Quinta della Nobilta, Selta delle 
Ricchezze, Settima della precedenza 
dell' Arme, e delle Lettere. 
Spine title: Discorsi del conte Annibale. 
Printer's device on t.p. 
Library's copy in modem binding. 
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15780 
Ruge, Arnold, 1802-1880, ed. 
Anekdota zur neuesten deutschen 
Philosophie und Publicistik von Bruno 
Bauer, Ludwig Feuerbach, Friedrich 
KOppen, Karl Nauwerck, Arnold Ruge 
und einigen Ungenannten I heraus-
gegeben von Arnold Ruge. - Zurich und 
\Vinterthur : Verlag des Literarischen 
Comptoirs, 1843. 
2 v. ; 21 em. (8vo) 
Ownership stamp on freepaper ofv. 1: 
Dr. Otto Pringheim. Berlin. 
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83-18508 
83-18509 
Rnge, Arnold, 1802-1880, ed. 
Deutsch-franz6sische jahrbticher I 
herausgegeben von Arnold Ruge und 
Karl Marx. - Paris : Im Bureau des 
jahrbucher ; Au Bureau des Annales, 
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rue Vanneau, 22, 1844. 1533. 
237, [3] p. ; 24 em. (8vo) 149, [1] p., [1] leaf; 16 em. (8vo) 
joint editor: Karl Marx. 
Periodical publication; 1ste und 2te 
Lieferung. 
Signed on recto of freepaper. 
Ownership stamp on verso of freepaper: 
Dr. Stephan [. . .] Brlinn. 
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82-33455 
Sacchi, Bartholomaeus, de Platina, 
1421- 1481. 
II Platina delle vite et fatti di tvtti i 
sommi Pontefici Romani, cominciando 
da Christo infino a sisto quarto. Con Ia 
givnta di tvtti gli altri Pontefici, infino a 
Paulo terzo Pontefice Massimo. - In 
Venetia : [s.n.t 1543. 
239 leaves ; 21 em. (8vo) 
Translated by F. Fausto da Longiano. 
Spine title: Platina delle vite de pontefici. 
Printer's device on t.p. and on verso of 
the last leaf. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Schmarsow Bibliothek. 
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16258 
Sadoleto, Jacopo, cardinal, 1477-
1547. 
Ia. Sadoleti De Liberis recte institvendis, 
liber. - Lvgdvni : Apvd Seb. Gryphivm, 
Spine title: Sadoleto de Lib: Reet Ins. 
Errata leaf. 
Printer's device on t.p. and on verso of 
the last leaf. 
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10658 
Sansovino, Francesco, 1521·1583, 
ed. 
Diverse orationi volgarmente scritte da 
molti huomini illustri de tempi nostri I 
Raccolte, rivedvte, ampliate & corrette 
per M. Francesco Sansouino. Con Ia 
Tauola dell Orationi, & de gli Autori, & 
delle materie che in esse si contengono 
per ordine d' Alfabeto. - In Venetia 
Appresso lac. Sansouino Veneto, 1569. 
[4] p., [1], 192leaves; 21 em. (4to) 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Schmarsow Bibliothek. 
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16315 
Satow, Sir Ernest Mason, 1843· 
1929. 
The jesuit Mission Press in Japan. 1591-
1610 I by Ernest Mason Satow. 
[London] : Privately printed, 1888. 
vi p., [1] leaf, 54 p. : [13] faesim. 29 
em. (4to) 
Errata leaf. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Bibliotheea Ose. Mlinsterberg. No. 2528. 
I, A 1 S 2!j\fglj 
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Saur, Abraham, 1544-1593. 
Fonnular/ Jurament vnd Eidtbuch : Das 
ist Grtindtliche und rechte Underweysung, 
wie heutiges tags fast allerley und 
vomehmbste Eide/ Iuramenta, Geltibde/ 
so jetzo in gemeinem Gebrauch sind/ 
man obseruiren, deferiren, leisten! halten 
vnd verrichten soil: jetzo mit sonderlichem 
flei13/ au13 vielen Formularien/ Gerichts 
Processen vnd Ordnungen! [rc?], hinc 
inde der Ivstitien zum besten zusammen 
getragen vnd in Druck verfertiget/ 
durch den Ehrnhafften/ Wolgelehrten 
vnd Rechtserfahrnen M. Abraham Sawrn/ 
Aduocaten vnd Hofgerichts Procuratorn 
zu Marpurg in 1-Iessen. Allen denen/ so 
bey den Gerichten vber Eidte zu richten/ 
zu handeln vnd zuschweren haben/ 
ganz dienstlich vnd nUtzlich zu wissen. 
Vormals nie der gestallt in Druck 
au13gangen ... - Gedruckt zu Franckfurt 
am Mayn : durch Nicolaum Bassaeum, 
1588. 
8 leaves, [1], 80, [44] p. ill. ; 31 em. 
(Fol.) 
Title in red and black. 
\'\lith: Gerichts Vnordnung/ darinn 
angezeigt vnd gehandlet wirdt/ wie vnd 
in was massen der Ieydig Sathart 
bi13wecken Vnordnung vnd Zerriittung 
in Gerichten durch die Richter/ Klager/ 
Beklagten/ Aduocaten/ Procratorn/ 
Zeugen! vnd dergleichen Personen! so 
zu einem Gericht geh6ren/ anrichten 
thut .... I durch Georgen am Waldtl der 
Rechten Lichentiaten! Philosophia=, vnd 
beyder Artzneyen Doctorn 
Gedruckt zu Franckfurt am Mayn 
durch Nicolaum Bassaum, 1588. 
Perhaps first published in 1586. 
Ex libris: Seckel Bibliothek. 
Library's copy in vellum binding. 
SL VI, A 8-1 143 
58964 
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Selden, John, 1584-1654. 
Ioannis Seldeni Mare Clavsvm sev de 
Diminio Maris libri dvo. Quorum 
argumentum pagimi versa. - luxta 
Exemplar Londinense : Exemplar W. 
Stanesbeii pro Richardo Meighen, 1636. 
[12] leaves, 567 p. : ill., 2 maps (folded) ; 
13 em. (24mo) 
Title in red and black. 
Signed on t.p.:]. L. Chouet. 
Library's copy in vellum binding. 
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Sewel, Willem, 1653-1720. 
A 172 21 
78-16955 
Die Geschichte von dem Ursprung, 
Zunehmen und Fortgang des Christlichen 
Volcks, so Quacker genennet werden, 
mit allerhand merckwlirdigen 
Begebenheiten, insonderheit aber dem 
Kern der englischen Staats-Vertinderungen 
von Carl I. an bis auf die Regierung des 
jetzigen K6nigs Georg II. vermischet. 
Ursprlinglich in Hollandischer Sprache 
beschrieben, von William Sewel und 
von ibm selbst ins Englische Ubersetzt. 
Aufs neue Ubersehen, und mit einigen 
Verbesserungen heraus gegeben, London 
1722. und nun aus dem Englischen ins 
Hochdeutsche Ubersetzt. - [Leipzig : 
s.n.J, 1742. 
[12], 647, [20] p. ; 35 em. (Fol.) 
Title in red and black. 
Includes index. 
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121045 
Shebbeare, John, 1709-1788. 
An essay on the origin, progress and 
establishment of National Society; in 
66 Catalogue of the Old and Rare Books 
which the principles of government, the 
definitions of physical, moral, civil, and 
religious liberty, contained in Dr. Price's 
observations, &c. are fairly examined and 
fully refuted: together with a justification 
of the legislature, in reducing America 
to obedience by force. To which is 
added an appendix on the excellent and 
admirable in Mr. Burke's second printed 
speech of the 22d of March, 1775 ... I by 
]. Shebbeare. - Second edition. 
London: Printed for J. Bew ... , 1776. 
212 p. ; 13 em. (8vo) 
Spine title: Origin of national society. 
Ownership stamp on t.p.: Liverpool 
library. 
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102722 
Shelley, Percy Bysshe, 1792-1822. 
Posthumous fragments of Margaret 
Nicholson : Being poems found amongst 
the papers of that noted female who 
attempted the life of the King in 1786 I 
edited by John Fitzvictor [pseud. or 
rather written by P.B. Shelley and 
Thomas Jefferson Hogg]. - Oxford : 
Printed and sold by]. Munday, 1810 [i.e. 
Printed for private distribution, 18771. 
29 p. ; 17 em. (4to) 
Joint author: Hogg, Thomas Jesserson. 
Reprint edited by Buxton Forman. 
Variant title (from half-t.p.): Pothumous 
fragments of Margaret Nicholson. 
Advertisement on p. [5]. 
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IV, B 8-3 S 182 'ilfglj 
14188 
Siebold, Philipp Franz von, 1796-
1866. 
Catalogus librorum et manuscriptorum 
Japonicorum a Ph. Fr. De Siebold 
collectorum, annexa enumeratione 
illorum, qui in Museo regia hagano 
servantur I Auctore Ph. Fr. De Siebold 
ibros descripsit ; ]. Hoffman. Accedunt 
tabulae Lithographicae xvi. - Lugduni-
Batavorum : Apud auctorem [ex 
Typographeo ].G. la Lau], 1845. 
vi, 35, 16 p. ; 40 em. (Fol.) 
"Impressa CXXV [i.e. 125] exempla" on 
t.p. 
Includes japanese book title lists in 
japanese character. 
Library's copy in modern binding. 
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4880 
Siebold, Philipp Franz von, 1796-
1866. 
Isagoge in bibliothecam japonicam et 
studium literarum japonicarum I auctore 
Ph. Fr. De Siebold.- Lugduni-Batavorum 
: Apud auctorem [ex Typographeo J.G. 
Ia Lau], 1841. 
28 p. ; 39 em. (Fol.) 
Library's copy in modern binding. 
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4881 
Smith, Adam, 1723-1790. 
Essays on philosophical subjects by the 
late Adam Smith, LL. D., fellow of the 
royal societies of London and Edinburgh, 
&c. &c. To which is prefixed, an account 
of the life and writings of the author I 
by Dugald Stewart ... - London : Printed 
forT. Caddell Jun .... and W. Davies and 
W. Creech, 1795. 
xcv, 244 p. ; 28 em. ( 4to) 
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First edition. 
Edited by Dugald Stewart, Joseph Black 
and james Hutton. 
At "Advertisement by the editors" signed: 
Joseph Black [and]James Hutton. 
Ownership stamp on t.p.: Public 
Hitchin Libraty. 
Inscription on t.p.: Marcuo Gillart. 
VI, F 3-2 S 25 4ifg1j 
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Smith, Adam, 1723-1790. 
Essays on philosophical subjects by 
the late Adam Smith, LL. D. fellow of the 
royal societies of London and Edinburgh, 
&c. &c. To which is prefixed, an account 
of the life and writings of the author I 
by Dugald Stewart, F.R.S.E. - Dublin : 
Printed for Messrs. \Vogan, Byrne, ]. 
Moore, Colbert, Rice, W. jones, Porter, 
Folingsby, 1795. 
cxxiii, 332 p. ; 22 em. (8vo) 
First Dublin edition. 
Edited by). Black ; ). Hutton. 
Contents : Account of the life and 
writings of Adam Smith. -The principles 
which lead and direct philosophical 
enquires; illustrated by the history of 
astronomy. - ... illustrated by the history 
of the ancient physics. - ... illustrated 
by the history of ancient logics and 
metaphysics. - Of the nature of that 
imitation which takes place in what are 
called the imitative arts. - Of the 
affinity between certain English and 
Italian verses. - Of the external senses. 
Advertisement on p. [3]-[4]. 
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Smith, Adam, 1723-1790. 
DA 22 51 
80-2086o 
An inquiry into the nature and causes 
of the wealth of nations I by Adam Smith, 
LL. D. and F.R.S. formerly professor of 
moral philosophy in the University of 
Glasgow. - London : Printed for \Y/. 
Strahan and T. Cadell, in the Strand, 
1776. 
2 v.; 28 em. (4to) 
First edition. 
Spine title: Smith's Wealth of Nations. 
Advertisement at last leaf ofv. 2. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Rich D, Cox, Quarley, Hants. 
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6199 
Smith, Adam, 1723-1790. 
An inquiry into the nature and causes 
of the wealth of nations I by Adam Smith, 
LL. D. and F.R.S. formerly professor of 
moral philosophy in the university of 
Glasgow.- Dublin : Printed for Messrs, 
Whitestone, Chamberlaine, [etc.!, 1776. 
3 v. ; 22 em. (8vo) 
First Dublin edition. 
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DA 22 52 
80-26885 
80-26886 
80-26887 
Smith, Adam, 1723-1790. 
An inquiry into the nature and causes 
of the wealth of nations I by Adam 
Smith, LL. D. and F.R.S. formerly professor 
of moral philosophy in the university of 
Glasgow. - The second edition. -
London : Printed for \'X!. Strahan and T. 
Cadell, in the Strand, 1778. 
2 v. ; 29 em. (4to) 
2nd edition. 
Spine title: Smith's \Y/ealth of nations. 
VI, F 3-2 S 22 A 4ifglj 
6209 
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Smith, Adam, 1723-1790. 
An inquiry into the nature and causes 
of the wealth of nations I by Adam Smid1, 
LL. D. and F.R.S. fom1erly professor of 
moral philosophy in the university of 
Glasgow. - The second edition. -
London : Printed for W. Strahan; and T. 
Cadell, in the Strand, 1778. 
2 v.; 29 em. (4to) 
2nd edition. 
Another copy. 
Inscriptions on t.p. 
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Smith, Adam, 1723-1790. 
DA 22 53 
80-22016 
80-22017 
An inquiry into the nature and causes 
of the wealth of nations I by Adam 
Smith, LL. D. and F.R.S. of London and 
Edinburgh: one of the commissioners of 
his majesty's customs in Scotland; and 
formerly professor of moral philosophy 
in the university of Glasgow. - The 
third edition, with additions. - London 
: Printed for W. Strahan; and T. Cadell, 
in the Strand, 1784. 
3 v. ; 22 em. (8vo) 
3rd edition. 
Spine title: Smith's Wealth of nations. 
Advertisement on p. [iii] of v. 1 and at 
end ofv. 3. 
Errata on p. [iv] of v. 1. 
Includes index. 
Ex libris on paste-down endpaper of 
vols. 2-3: John Lord Sheffield, Sheffield 
place, Sussex. 
VI, F 3-2 S 22 B !fifS!J 
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Smith, Adam, 1723-1790. 
An inquiry into the nature and causes 
of the wealth of nations I by Adam 
Smith, LL. D. and F.R.S. of London and 
Edinburgh: one of the commissioners of 
his majesty's customs in Scotland; and 
formerly professor of moral philosophy 
in the university of Glasgow. - The 
third edition, with additions. - London 
: Printed for W. Strahan; and T. Cadell, 
in the Strand, 1784. 
3 v. ; 22 em. (8vo) 
3rd edition. 
Another copy. 
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80-22206 
80-22207 
80-22208 
Smith, Adam, 1723-1790. 
An inquiry into the nature and causes 
of the wealth of nations I by Adam 
Smith, LL. D. and F.R.S. of London and 
Edinburgh: one of the commissioners of 
his majesty's customs in Scotland; and 
fom1erly professor of moral philosophy 
in the university of Glasgow. - The 
fourth edition, with additions. -
London : Printed for W. Strahan; and T. 
Cadell, in the Strand, 1786. 
3 v. ; 22 em. (8vo) 
4th edition. 
Spine title: \Vealth of nations A. Smith. 
Advertisement on p. [iiiJ-[iv] ofv. 1. 
Includes index and errata. 
VI, F 3-2 S 22 C !fifS!J 
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Smith, Adam, 1723-1790. 
An inqui.ry into the nature and causes 
of the wealth of nations I by Adam 
Smith, LL. D. and F.R.S. of London and 
Edinburgh: one of the commissioners of 
his majesty's customs in Scotland; and 
formerly professor of moral philosophy 
in the university of Glasgow. - The 
fourth edition, with additions. -
London : Printed for W. Strahan; and T. 
Cadell, in the Strand, 1786. 
3 v. ; 22 em. (8vo) 
4th edition. 
Another copy. 
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80-23313 
80-23314 
80-23315 
Smith, Adam, 1723-1790. 
An inqui.ry into the nature and causes 
of the wealth of nations I by Adam Smid1, 
LL. D .... - [Fourth edition]. - Basil : 
Printed and sold by James Decker. 
Paris, sold by Levrault Freres, Quai 
Malaquai, 1801. 
4 v. : tables ; 23 em. (8vo) 
4th Basil edition. 
Spine title: Smith's Wealth of nations. 
Reflections on the formation and 
distribution of riches, by Mr. Turgot. 
Includes index. 
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120493 
120494 
120495 
Smith, Adam, 1723-1790. 
An inquity into the nature and causes 
of the wealth of nations I by Adam 
Smith, LL. D. and F.R.S. of London and 
Edinburgh: one of the commissioners of 
his majesty's customs in Scotland; and 
formerly professor of moral philosophy 
in the university of Glasgow. - The 
fifth edition. - London : Printed for A. 
Strahan; and T. Cadell, in the Strand, 
1789. 
3 v. ; 22 em. (8vo) 
5th edition. 
Advertisement at end of v. 3. 
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80-23316 
80-23317 
80-23318 
Smith, Adam, 1723-1790. 
An inqui.ry into the nature and causes 
of the wealth of nations I by Adam 
Smith, LL. D. and F.R.S. of London and 
Edinburgh: one of the commissioners of 
his majesty's customs in Scotland; and 
formerly professor of moral philosophy 
in the university of Glasgow. - The 
sixth edition. - London : Printed for A. 
Strahan; and T. Cadell, in the Strand, 
1791. 
3 v. ; 23 em. (8vo) 
6th edition. 
Advertisements on p. [iii]-vi of v. 1. 
Includes appendix and index. 
Inscriptions on t.p. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Ralph Leycester. 
DA 22 53, D 
80-23319 
80-23320 
80-23321 
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Smith, Adam, 1723-1790. 
An inquiry into the nature and causes 
of the wealth of nations I by Adam 
Smith, LL. D. and F.R.S. of London and 
Edinburgh: one of the commissioners of 
his majesty's customs in Scotland; and 
formerly professor of moral philosophy 
in the university of Glasgow. - The 
seventh edition. - London : Printed for 
A. Strahan; and T. Cadell, in the Strand, 
1793. 
3 v. ; 23 em. (8vo) 
7th edition. 
Advertisment on p. [iii]-vi of v. 1. and 
at end of v. 3. 
Inscriptions on t.p. 
Ex libris and ownership stamp on verso 
of t.p.: Gloucester public library. 
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80-23322 
80-23323 
80-23324 
Smith, Adam, 1723-1790. 
Recherches sur la nature et les causes 
de Ia richesse des nations; par Adam 
Smith. Traduction nouvelle, avec des 
notes et obsenrations I par Germain 
Gamier, de I'Institut national. Avec le 
portrait de Smith. - A Paris : Chez H. 
Agasse, Imprimeur-libraire, me des 
poitevins, ll0 • 18, An X. 1802. 
5 v. : port., tables ; 21 em. (8vo) 
French translation by G. Garnier. 
Ex libris on verso of freepaper of v. 1: 
HPE. 
DA 22 77 ~rJ©: 
01860278510 
01860278528 
01860278536 
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0186o278544 
01860278552 
(IB)86-27851 
86-27852 
86-27853 
86-27854 
86-27855 
Smith, Adam, 1723-1790. 
The theory of moral sentiments I by Adam 
Smith, professor of moral philosophy in 
the university of Glasgow. - London : 
Printed for A. Millar, in the Strand; and 
A. Kincaid and]. Bell in Edinburgh, 1759. 
[12], 551, [1] p. ; 21 em. (8vo) 
First edition. 
Errata at end. 
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H 51 37 5Jijifl 
77-32637 
Smith, Adam, 1723-1790. 
The theory of moral sentiments I by 
Adam Smith, professor of moral 
philosophy in the university of 
Glasgow. - London : Printed for A. 
Millar, in the Strand; and A. Kincaid and 
J. Bell in Edinburgh, 1759. 
[8], 551, [1] p. ; 22 em. (8vo) 
First edition. 
Another copy. 
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Smith, Adam, 1723-1790. 
The theory of moral sentiments I by 
Adam Smith, professor of moral 
philosophy in the university of 
Glasgow. - The second edition. -
London : Printed for A. Millar, in the 
Catalogue of the Old and Rare Books 71 
Strand; and A. Kincaid and J. Bell, in 
Edinburgh, 1761. 
[8], 436 p. ; 22 em. (8vo) 
2nd edition. 
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Smith, Adam, 1723-1790. 
H 5138 
77-32638 
The theory of moral sentiments. To 
which is added a dissertation on the 
origin of languages I by Adam Smith, 
LL.D. -The third edition.- London : 
Printed for A. Millar and A. Kincaid and 
]. Bell in Edinburgh; and sold by T. 
Cadell in the Strand, 1767. 
[61, 478 p. ; 22 em. (8vo) 
3rd edition. 
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Smith, Adam, 1723-1790. 
H 5139 
77-32639 
The theory of moral sentiments, or, An 
essay towards an analysis of the 
principles by which men naturally judge 
concerning the conduct and character, 
first of their neighbours, and afterwards 
of themselves. To which is added, A 
dissertation on the origin of languages I 
by Adam Smith, LL. D. - The fourth 
edition. - London : Printed for W. 
Strahan,]. & F. Rivington, W. johnston, 
T. Longman; and T. Cadell in the Sttand; 
and W. Creech at Edinburgh, 1774. 
[6], 476, [2] p.; 22 em. (Svo) 
4th edition. 
Advertisement at end. 
Inscription on freepaper. 
H 5140 
77-63640 
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Smith, Adam, 1723-1790. 
TI1e theory of moral sentiments, or, An 
essay towards an analysis of the 
principles by which men naturally judge 
concerning the conduct and character, 
first of their neighbours, and afterwards 
of themselves. To which is added, A 
dissertation on the origin of languages I 
by Adam Smith, LL. D ... - The sixth 
edition, with considerable additions and 
corrections. - London : Printed for A. 
Strahan; and T. Cadell in the Strand; and 
W. Creech, and J. Bell & Co. at 
Edinburgh, 1790. 
2 v. ; 22 em. (8vo) 
6th edition. 
Inscriptions on paste-down endpaper 
and on t.p. 
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Smith, Adam, 1723-1790. 
H 51 52 
77-34590 
77-34591 
The theory of moral sentimentsi or, An 
essay towards an analysis of the 
principles by which men naturally judge 
concerning the conduct and character, 
first of their neighbours, and afterwards 
of themselves. To which is added, A 
dissertation on the origin of languages I 
by Adam Smith, LL. D. ... - The 
seventh edition. - London : Printed for 
A. Strahan; and T. Cadell in the Strand; 
and W. Creech, and J. Bell & Co. at 
Edinburgh, 1792. 
2 v. ; 22 em. (Svo) 
7th edition. 
Ex libris on paste-down endpaper: Ut 
palma justis. 
H 51 53 
77-34592 
77-34593 
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Smith, Adam, 1723-1790. 
The theory of moral sentiments, or, An 
essay towards an analysis of the 
principles by which men naturally judge 
concerning the conduct and character, 
first of their neighbours, and afterwards 
of themselves. To which is added, A 
dissertation on the origin of languages I 
by Adam Smith, LL. D .... - The eighth 
edition. - London : Printed for A. 
Strahan; and T. Cadell jun. and W. 
Davies (Successor to Mr. Cadell) in the 
Strand; and W. Creech, and]. Bell & Co. 
at Edinburgh, 1797. 
2 v. ; 22 em. (8vo) 
8th edition. 
Ex libris on paste-down endpaper: \Yf: 
Burnett. 
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Smith, Adam, 1723-1790. 
H 5154 
78-15567 
78-15568 
The theory of moral sentiments; or, An 
essay towards an analysis of the 
principles by which men naturally judge 
concerning the conduct and character, 
first of their neighbours, and afterwards 
of themselves. To which is added, A 
dissertation on the origin of languages I 
by Adam Smith, LL. D .... - The nineth 
edition. - London : Printed for T. 
Cadell jun. and \YI. Davies in the 
Starand; and W. Creech, and ]. Bell & 
Co. at Edinburgh, 1801. 
2 v. ; 22 em. (8vo) 
9th edition. 
Signed on freepaper: J. Lawson. 
H 5144 
78-362 
78-363 
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Smith, Adam, 1723-1790. 
The theory of moral sentiments, or, An 
essay towards an analysis of the 
principles by which men naturally judge 
concerning the conduct and character, 
first of their neighbours, and afterwards 
of themselves.To which is added, A 
dissertation on the origin of languages I 
by Adam Smith, LL. D. F.R.S. - The 
eleventh edition. - Edinburgh : Printed 
for Bell and Bradfute; W. Laing; Mundell, 
Doig, & Stevenson; Lackington, Allen, & 
Co.; Vernor, Hood, & Sharpe; Cradock 
&Joy, 1808. 
2 v. ; 22 em. (Svo) 
11th edition. 
On spine: Smith's works. vol IV. ; vol 
v. 
Stamp on t.p. ofv. 1. 
Ownership stamp on freepaper of v. 
2.: Orszagos k6hyvtari k6zp6nt - Nem 
adhato ell - Budapesti raktaradol. 
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Smith, Adam, 1723-1790. 
H 5145 
78-364 
78-365 
The theory of moral sentiments; or, An 
essay towards an analysis of the 
principles by which men naturally judge 
concerning the conduct and character, 
first of their neighbours, and afterwards 
of themselves. To which is added, A 
dissertation on the origin of languages I 
by Adam Smith, LL. D. F.R.S. &c. -The 
twelfth edition, enriched with a portrait 
and life of the author. - Glasgow : 
Printed by and for R. Chapman, sold by 
]. & A. Duncan, A. Wilson, Brash & 
Reid, ]. Serymgeour, A. Molleson, ]. 
Smith & Son, W. Turnbull, M. Ogle, W. 
M'Feat & Co. D. Niven & Co. ]. Steven 
& Co.]. Gardner, G. Lumsden, A. & D. 
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Scott, and W. Duncan. Also by Archibald 
Constable & Co. Manners & Miller, and 
]. Anderson, Edinburgh-Vernor, Hood & 
Sharpe, and Constable, Hunter, Park & 
Hunter, London, 1809. 
1 leaf, [5]-15, xxviii, [291-494, [2] p. 
front. (port.) ; 24 em. (8vo) 
12th edition. 
Advertisements on p. [5]-6 and at end. 
Ex libris on paste-down endpaper: 
Robert Gordon Gordon ... 
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Smith, Adam, 1723-1790. 
H 5146 
78-311 
The theory of moral sentiments; or, An 
essay towards an analysis of the 
principles by which men naturally judge 
concerning the conduct and character, 
first of their neighbours, and afterwards 
of themselves. To which is added, a 
dissertation on the origin of languages I 
by Adam Smith, LL. D. F.R.S. author of 
an inquiry into the nature and causes of 
the wealth of nations. - First An1erican 
from the twelfth Edinburgh edition. -
Philadelphia : Published by Anthony 
Finley, No. 33, South fourth street, ]. 
Maxwell, printer, 1817. 
vii, 598, [2] p. ; 23 em. (8vo) 
First American edition. 
Advertisement at end. 
Inscription on paste-down endpaper. 
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Smith, Adam, 1723-1790. 
H 5147 
78-312 
Theone des sentimens meraux ou Essai 
analytique sur les principes des jugemens 
que portent naturellement les hommes, 
d'abord sur les actions des autres, et 
ensuite sur leurs propres actions: suivi 
d'une Dissertation sur i'origine des 
langues I par Adam Smith ; Traduit de 
I'anglais sur Ia septieme ed., par Mme S. 
de Grouchy, Marquise de Condorcet: 
elle y a joint huit lettres sur Ia symathie. 
- 2nd ed., revue et corrigee. -Paris : 
Chez Barrois L' Aine, libraire, rue des 
beaux arts, n" 15, 1830. 
2 v.; 22 em. (8vo) 
2nd edition in French. 
Imptint on verso of half-t.p.: Imprimerie 
de Firmin Dodot. 
159 
H 5148 
78-313 
78-314 
[Spinoza, Benedictns de], 1632-
1677. 
Tractatus theologico-politicus continens 
dissertationes aliquot, quibus ostenditur 
libertatem philosophandi non tantum 
salva pietate, & reipublicae pace posse 
concedi: sed eandem nisi cum pace 
reipublicae, ipsaque pietate tolli non 
posse ... - Hamburgi : Apud Henricum 
KUnratl1 [i.e. Amsterdam, Christ. Conrad], 
1670. 
[12], 233 p. ; 21 em. (4to) 
Publisher's name given Ktinrad1 instead 
of Ktinraht. 
Spine title: Tract: Theolog-Polit: 
Ex libris: rJ /~X 1m (i.e. Wundt 
Collection). 
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Steuart, Sir james, 1712-1780. 
An inquiry into the principles of political 
oeconomy : being an essay on the science 
of domestic policy in free nations. In 
74 Catalogue of the Old and Rare Books 
which are particularly considered 
population agriculture, trade industry, 
money, coin, interest, circulation, banks, 
exchange, public credit, and taxes I by 
Sir James Steuart, bart .... - London : 
Printed for A. Millar and T. Cadell, in 
the Strand, 1767. 
2 v. : tables ; 29 em. (Pol.) 
Includes index. 
Errata leaf 
161 
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1675 
Steuart Denham, Sir James, bart., 
1712-1780. 
The works, political, metaphisical, and 
chronological, of the late Sir james 
Steuart of Coltness, bart. Now first 
collected by General Sir james Steuart, 
bart., his son, from his father's corrected 
copies. To which are subjoined anecdotes 
of the author.- London: Printed forT. 
Caddell and W. Davies, Strand, 1805. 
6 v. : tables (part folded) ; 22 em. (8vo) 
Contents: Vols. 1-4. An inquiry into the 
principles of political ceconomy. -Vol. 
5. The principles of money applied to 
the present state of the coin of Bengal. 
~ Letter from Mr. Francis. ~ Sir james 
Steuart's answer to Mr. Francis's letter. 
- A dissertation upon the doctrine and 
principles of money, applied to the 
German coin. - Observations on the 
new bill for altering and amending the 
laws which regulate the qualifications of 
freeholders, &c. - Considerations on 
the interest of the county of Lanark in 
Scotland. - A dissertation on the policy 
of grain, with a view to a plan for 
preventing scarcity or exorbitant prices 
in the common markets of England. -
A plan for introducing an uniformity of 
weights and measures over the world; 
and for facilitating the more speedy 
accomplishment of such a scheme 
within the limits of the British Empire. 
- Vol.6. Observations on Dr. Beattie's 
Essay on the nature and immutability of 
truth. 2. ed., Printed at Edinburgh, 1771. 
Critical remarks and general 
observations upon a book entitles, 
System of nature; or, Laws of the 
physical and moral world; by M. de 
Mira baud, London, 1770.-Dessertation 
concerning the motive of obedience to 
the laws of god. - Apologie du 
sentiment de Monsieur Le Chevalier 
Newton sur I'ancienne chronologie des 
Grecs, contenant des reponses a toutes 
les objections, qui y ont ere faites 
jusqu'a present. -Answers to M. des 
Vignolles' dissertation upon Sir Isaac 
Newton's chronology. -Anecdotes of 
the life of Sir james steuart, baronet. 
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136798 
136799 
136800 
136801 
136802 
136803 
Temple, Sir William, bart., 1628-1699. 
The works of Sir William Temple, bart. 
,,, To which is prefix'd some account of 
the life and writings of the author. -
London : Printed for A. Churchill, T. 
Goodwin, ). Knapton, R. Smith, B. 
Tooke, ]. Round, ). Tonson, 0. Lloyd, 
W. Meres, T. Woodward and F. Clay, 
1720. 
2 v. : front. (port.) ; 33 em. (Fol.) 
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Each work has also special t.p. 
Contents : Vol. 1. Some account of the 
life and writings of Sir \Villiam Temple, 
Bart. - Observations upon the United 
Provinces of the Netherlands. 
Miscellanea. 1-3 part. - Vol. 2. Letters 
written by Sir William Temple Bart. and 
other ministers of state, both at home 
and abroad. Containing an account of 
the most inportant transactions that 
pass'd in Christendom from 1665 to 1672. 
- Review'd by Sir W. Temple some 
time before his death: and Published by 
Jonathan Swift, domestick chaplain to 
his excellency the Earl of Berkely, one 
of the lords justices of Ireland. 
Ex libris on freepaper: Sherborne 
Literary Institution Circulatiing Library. 
163 
VI, E 1-3 T 4 )JIJil'l 
229381 
229380 
Thornton, Henry, 1760-1815. 
Substance of two speeches of Hemy 
Thornton, Esq. in the debate in the 
House of Commons, on the report of 
the Bullion Committee, on the 7th and 
14d1 of May, 1811.- London: Printed for 
J. Hatchard ... by Ellerton and Henderson, 
1811. 
vii, [1] (blank), 79, [1] p. (blank) 21 
em. (8vo) 
Variant title at front: Substance of two 
speeches Of Henry Thornton, Esq. on 
the Bullion report. 
164 
Thucydides. 
:fD VI, F 5-5 130 't;FZIJ 
137862 
Gli otto libri eli Thvcydide Atheniese, 
delle guerre fatte tra popoli della Morea, 
et gli Atheniesi, nuouamente dal Greco 
idioma, nella lingua Thoscana, con ogni 
dilige[n]za tradotto I per Francesco eli 
Soldo Strozzi Firentino. L'annotatione et 
dichiaratione eli tutti i luoghi difficili; 
con la Tauola copiosii3ima eli tutte le 
guerre, le pad, gli accordi, le triegue, le 
leghe, le battaglie nauali, Ie giornate, le 
citta prese, a portenti accaduti, i 
pronostichi fatti; i luoghi spianati, arsi, et 
distrutti, che nell'historia si contengono: 
posti tutti per ordine dell' Alphabeto.-
In Venetia : Appresso Baldassar de 
Constantini, Al segno siS, Giorgio, [1545.] 
[12], 440 numb. leaves (the last verso 
blank). ; 17 em. (12mo) 
Includes index. 
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Titsingh, Isaac, 1744-1812. 
Bijzonderheden over Japan, behelzende 
een verslag van de huwelijks plegtigheden, 
begrafenissen en feesten der Japanezen, 
De Gedenkschriften der laatste Japonsche 
Keizers en andere merkwaardigheden 
nepons dat Ryk I door den Heer Titsingh, 
in Ieven Opperhoofd der Nederlandsche 
Factorij te Dejima bij Nagasaki. Uit 
het englsche, Met gekleurde Platen 
naar Japansche Originelen ... - In's 
Gravenhage : Beij De Weduwe]. Allan, 
1824-1825. 
2 v., col.plates (folded) : col.ill. ; 24 em. 
(Svo) 
2 v. bound in 1 (V.1: xvi, 250 p. ; v. 2: 
264 p.). 
Translation of ceremonies usitees au 
Japan. 
Stamp on paste-down endpaper: Edward 
Goldston, Bookseller. 
lll, C 5-2 T 2 t#~IJ 
4816 
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Titsingh, Isaac, 1744-1812. 
Nipon oda"i itsi ran [i.e. B :;$:3::{~-nl, 
ou Annates des empereurs du japan I 
traduites par M. Isaac Titsingh, avec 
I'aide de plusieurs interprrtes attaches 
au comptoir hollandais de Nagasaki; 
ouvrage revu, complete et corrige sur 
!'original japonais-chinois, accompagne 
de notes, et precede d'un apercu de 
l'histoire mythologique du Japan ; par 
M. ]. Klaproth. -Paris : Printed for the 
Oriental Translation Fund of Great 
Britain and Ireland. Sold by Parbury, 
Allen and co., Leadenhall street, 
London, 1834. 
[1] leaf, xxxvj, 460 p. ; 29 em. (4to) 
Noted by]. Klaproth. 
Includes index. 
Errata et end. 
167 
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Villeneuve-Bargemont, Jean Paul 
Alban, vicomte de, 1784-1850. 
:Economie politique chn!tienne, ou 
recherches sur Ia nature et les causes du 
pauperisme, en France et en Europe, et 
sur les moyens de le soulager et de le 
prevenir I par M. le yte Alban de 
Villeneuve-Bargemom ... -Paris : Paulin, 
libraire-editeur, place de la bourse, No 
31, 1834. 
3 v. : maps (folded), plans (1 folded) ; 
22 em. (Svo) 
On verso of half-t.p.: Imprimerie de 
Madame Poussin, rue er hOtel Mignon, 
2. 
Errata at end of every vol. 
Inscription on t.p. ofv. 1. 
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ED 11 27 £1)~ 
85-16940 
85-16941 
85-16942 
Vives, Juan Luis, 1492-1540. 
Io. Lodovici Vivis Valentini opera, in 
duos distincta tomes: qvibvs omnes 
ipsivs lvcvbrationes, quotquot unquam 
in lucem editas uoluit, complectuntur: 
praeter commentaries in Augustinum 
De ciuitate Dei, quorum desiderio si quis 
afficiatur, apud Frobenium inueniet. 
Quae uero singuis tomis contineantur, 
in utriusque sectionis prime ternione 
indicatur ... - Basileae : [per N. 
Episeopium], 1555. 
2 v. ; 34 em. (Fol.) 
2 v. bound in 1 ([62], 687, 978 [i.e 977] 
p., [1] leaf). 
Edited by Huldericus Coccius. 
Errata on verso oft.p. 
Printer's device on every t.p. and on 
versos of last leaves. 
Ex libris on paste-down endpaper: Aus 
der von dem Dr. Hellwig deri Augustiner 
Chorherren auf dem Sande zu Breslau 
vennachten Bibliothek. 
Ownership stamps on verso of t.p.: Ex 
Bibliotheca Reg. Univers, Vratisl.; 
Abgegeben von der ST. u. U. Bib!. 
Breslau. 
II, A 1 V 13!f.i'£1j 
52462 
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[Wackenroder, Wllhehn Heinrich], 
1773-1798. 
Herzensergieilungen eines kunst-
liebenden Klosterbruder. - Berlin : Bey 
Johann Friedrich Unger, 1797. 
[5]-275 p.: front. (port.); 17 em. (8vo) 
A series of essays by W.H. 
Wackenroder & Ludwig Tieck. 
Autographed on freepaper: Kikuo 
Kosima (~iilii!l'9,1l!) berlin "39 ; Dr. C. 
Schniddenkopf 1890. 
Ownership stamp on t.p.: "KK". 
~V,A1-117 
1073 
170 
Wasianski, Ehrgott Andreas 
Christoph, 1755-1831. 
Immanuel Kant in seinen letzten 
Lebensjahren : Ein Beitrag zur Kenntniss 
seines Charakters und hauslichen Lebens 
aus dem t3.glichen Umgange mit ihm I 
von E.A. Ch. Wasianski ... -KOnigsberg : 
bey Friedrich Nicolovius, 1804. 
24 p. ; 16 em. (8vo) 
Inscription on inside of front cover: 
"G.C. Hirschfeld Gomei Kaisha Deutsche 
wissenschaftliche BuchhandlungJapan." 
171 
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West, Sir Edward, 1782-1828. 
Essay on the application of capital to 
land, with observations shewing the 
impolicy of any great restriction of the 
importation of corn, and that the bounty 
of 1688 did not lower the Price of it I by 
a fellow of University college, Oxford 
[i.e. West]. - London : Printed for T. 
Undetwood ... by C. Roworth, 1815. 
69 p. : tables ; 22 em. (8vo) 
Spine title: Application of capital. 
172 
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138005 
West, Sir Edward, 1782-1828. 
Price of corn and wages of labour, 
with observations upon Dr. Smith's, Mr. 
Ricardo's, and Mr. Malthus's doctorines 
upon those subjects; and an attempt at 
an exposition of the causes of the 
fluctuation of the price of corn during 
the last thirty years I by Sir Edward 
West, late fellow of university college, 
Oxford ... - London : John Hatchard 
and son, 1826. 
viii, 150 p. : front., folded diagr. 24 
em. (8vo) 
Imprint: London: Ibotson and Palmer, 
printer, Savorstreet, Strand. 
Advertisements at end. 
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1. Books, mainly First 
Editions, by Hobbes 
1 
[Blackburne, Richard], b. 1652. 
TI10mae Hobbes Angli Malmesburiensis 
philosophi vita. - Carolopoli : Apud 
Eleutherium Anglicum, sub Signa 
Veritatis, 1681. 
[24], 241, [2] p. ; 19 em. (8vo) 
Spine title: Hobbes vita. 
"Ad lectorem praeloquium" signed: R. 
B. [i.e. Richard Blackburne.] 
Imprint on the addenda: "Landini: Apud 
Guil. Crooke, ad Insigne Viridis Draconis 
juxta Portam vulgo dictam Temple-Bar." 
References: Wing H 2268. 
2 
HD13/66 
00870260350 
[Blackburne, Richard], b. 1652. 
Thomae Hobbes Angli Malmesburiensis 
philosophi vita. - Carolopoli : Apud 
Eleutherium Anglicum, sub Signa 
Veritatis, 1682. 
[12], 67, [1] p., [1] leaf of plate : port. ; 
23 em. (4to) 
Spine title: Thornae Hobbes vita. 
"Ad lectorem praeloquium" signed: R. 
B. [i.e. Richard Blackburne] 
Addenda on the last page. 
References: Wing H 2269. 
3 
HD13/67 
00870260368 
Bramhall, John, 1594-1663. 
A defense of true liberty from antecedent 
and extrinsecall necessity, being an 
answer to a late book of Mr. Thomas 
Hobbs of Malmsbury, intituled, a 
treatise of liberty and necessity I written 
by the Right Reverend John Bramhall 
D.D. and Lord Bishop of Derry. 
London : Printed for John Crook, and 
are to be sold at his shop at the sign of 
the ship in St. Pauls Church-yard, 1655. 
[8], 253 p. : 18 em. (8vo) 
Spine title: Bramhall's defense of liberty. 
Caption title: A vindication of true 
liberty from antecedent and extrinsecal 
necessity. 
P. [4]-[5] blank. 
References: \Ving B 4218. 
4 
HD13/41 
00870260309 
D'Avenant, William, Sir, 16o6-1668. 
Gondibett : an heroick poem I written 
by Sir William D'Avenant. -London : 
printed for John Holden, and are to be 
sold at his shop at the sign of the 
Anchor in the New-Exchange, 1651. 
[4], 64, [4], 243, [11] p.; 15 em. (8vo) 
Spine title: Gondibert. 
\Vith erratum leaf at next to t.p. 
p. [7]-[11] at end blank. 
5 
"Postscript to the Reader": p. 243-[6]. 
References: Wing D 326. 
KS154-12/2 
00870260242 
Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
The art of rhetoric, with a discourse of 
the laws of England I by Thomas Hobbes 
of Malmesbury. - London : Printed for 
\Villiam Crook at the Green Dragon 
without Temple-Bar, 1681. 
[4], 168, 208 p. :port; 20 em. (Svo) 
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Contents (from caption title): The whole 
art of rhetoric ~ A dialogue between a 
philosopher and a student, of the 
common-laws of England. 
In case: 22 X 15 em. 
References: Wing H 2212. 
6 
HD13148 
00870260127 
Hobbes, Thomas, 1588-1679-
Behemoth; or an epitome of the Civil 
Wars of England, from 1640, to 1660 I 
by Thomas Hobs of Malmsbury. -
London: [s. n.l, 1679. 
214 p. ; 16 em. (12mo) 
Caption title: The history of Civil \Vars 
of England. 
References: Wing H 2213. 
Ex Libris: "Skene Library" on paste-
down endpaper and "Gilbert R. 
Redgrave. London" on inside of the 
back cover. 
7 
HD13134 
00870260333 
Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
Behemoth. the history of the Civil 
Wars of England, from the year 1640, to 
1660 I by T.H. of Malmsbury. - [S.l. : 
s.n.], 1680. 
142, 97-168, 215-286 p.; 16 em. (12mo) 
Spine title: Hobbes's Behemoth. 
Purged from the errors of former 
editions. 
References: \Ving H 2214. 
Ex Libris on paste-down endpaper: 
"Henry Dabies." 
HD13133 
00870260341 
8 
Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
Considerations upon the reputation, 
loyalty, manners, & religion, of Thomas 
Hobbes of Malmsbury I written by 
himself, by way of letter to a learned 
person. - London : Printed for \Villiam 
Crook, at the Green Dragon without 
Temple-Bar, 1680. 
[6], 3-63, [9] p. ; 18 em. (Svo) 
Spine title: Tracts of Thomas Hobbes. 11. 
"The bookseller's advertisement to the 
readers.": p. [1]-[5] 
"Books printed for the sold by \Xfilliam 
Crook at the Green Dragon without 
Temple-Bar, 1680." : p. [1]-[9] at end. 
References: Wing H 2218. 
9 
HD13153 
00870260317 
Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
Le corps politique ou les elements de 
la Loy morale & civile : avec des 
reflections sur la Loy de nature, sur les 
serments, les pacts, & les diverses sortes 
de gouvernemens; leurs changemens, & 
leurs revolutions I par Thoma:'! Hobbes. 
- A Leide : Chez Jean & Daniel 
Elsevier, 1653. 
[6], 231 p. ; 13 em. (12mo) 
Spine title: Le corps politique. 
Second edition in French, translated by 
Sorbie're. 
P. [5]-[6] is blank. 
10 
HD13157 
00870260143 
Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
De mirabilibus Pecci : being the 
wonders of the peak in Darby-shire, 
commonly called the Devil' s arse of 
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Peak in English and Latine I the Larine 
written by Thomas Hobbes of Malmsbury 
; the English by a person of quality. -
London : Printed for \'\'illiam Crook at 
the Green Dragon without Temple-Bar, 
1678. 
85 [i.e. 83], [8] p. ; 18 em. (8vo) 
Poem, text in English and Latin on 
opposite pages. 
Spine title: Mirabilibus Pecci. 
On t.p. verso: Licensed. Septemb. 3d. 
1677. Rag L'estrange. 
Errors in paging: 29, 82-83 incorrectly 
numbered 9, 84-85 respectively. 
Advertisement on p. [2]-[8] at end. 
References: Wing H 2224. 
Ex Libris on t.p. verso: "The right 
honble Henry Lord Baron of Shelburne 
in yKingdom of Ireland. 1707." 
11 
HD13/45 
00870260101 
Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
De mirabilibus Pecci : being the 
wonders of the peak in Darby-shire, 
commonly called the Devil's arse of 
Peak in English and Larine I the Larine 
written by Thomas Hobs of Malmsbury ; 
the English by a person of quality. -
The fifth edition corrected, &c. -
London : Printed for William Crook at 
the Green Dragon without Temple-Bar 
nigh Devereux Court, being the passage 
into the Middle-Temple, 1683. 
70 p.; 15 em. (12mo) 
Poem, text in English and Latin on 
opposite pages. 
Advertisements on p. 57-70. 
References: \'X'ing H 2225. 
HD13/56 
00870260119 
12 
Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
Elemens philosophiques du citoyen 
traicte politique, oU, les fondemens de 
Ia societe civile sont descouverts I par 
Thomas Hobbes, et traduicts en Franc;ois 
par un de ses arnis. - A Amsterdam : De 
l'lmprimerie de lean Blaeu, 1649. 
[601, 246, [2], 144, [16] p.: port.; 16 em. 
(Svo) 
Spine title: Elemens philoso. 
First edition in French, translated by 
Sorbiere. 
On half t.p., engraved: Les fondemens 
de Ia politique. A Amsterodam : Chez 
lean Blaeu, 1649. 
Includes index. 
"Adevertissement du traducteur, adjouste 
a pres la publication de cest ouvrage": p. 
[1]-[161 at end. 
Contents: La liberte.- L' empire. (paged 
continuously)- La religion. (paged 
separately) 
Imperfect: p. 65-80 wanting. 
13 
HD13/36 
00870260226 
Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
Elementa philosophica de cive I 
auctore Thorn. Hobbes Malmesburiensi. 
Amsterodami : Apud Ludovicum 
Elzevirium, 1647. 
[39], 408 p.: port.; 15 em. (12mo) 
Spine title: Hobbes de cive. 
The second issue ofthe 1647 ed. 
Engraved t.p. 
Errata on p. [391. 
Includes index. 
Ex Libris on paste-down endpaper. 
HD13/39 
00870260151 
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Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
Elementa philosophica de cive I 
auctore Thorn. Hobbes Malmesburiensi. 
- Amsterodami : Apud Ludovicum 
Elzevirium, 1647. 
139], 408 p. :port. ; 12 em. (12mo) 
Spine title: Elementa Phil decive T. 
Hobbes. 
Engraved t.p. 
Errata on p. 139]. 
Includes index. 
Ex Libris on paste-down endpaper. 
15 
HD13/37 
00870260160 
Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
Elementa. philosophica de cive I 
auctore Thorn. Hobbes Malmesburiensi. 
- Amsterodami : Apud Ludovicum & 
Danielem Elzevirios, 1657. 
134], 403 p. ; 13 em. (12mo) 
Spine title: Hobbes de cive. 
The text appears to have been set up 
from the third 1647 edition which 
emittd Hobbes's portrait and contained 
for the first time the two letters to 
Sorbie're written by Gassendi and 
Mersenne. 
Engraved t.p. 
Includes index. 
Imperfect: p. 11-14 wanting. 
16 
HDI3/43 
00870260178 
Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
Elementa philosophica de cive I 
auctore Thorn. Hobbes Malmesburiensi. 
- Amsterodami : Apud Danielem 
Elzevirium, 1669. 
[34], 403 p. ; 15 em. (12mo) 
Spine title: Elemnta[sicl philosop. 
Engraved t.p. 
Includes index. 
Enors in paging: p. 215, 229 incorrectly 
numbered p. 115, 129 respectively. 
17 
HD13/38 
00870260186 
Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
Elementa philosophica de cive I 
auctore Thorn. Hobbes Malmesburiensi. 
- Amsterodami : Apud Danielem 
Elzevirium, !669. 
134], 403 p.; 15 em. (12mo) 
Engraved t.p. 
Includes index. 
Stamp on inside of t.p. 
18 
HD13/40 
00870260194 
Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
Elementa philosophica de cive I aucrore 
Thorn. Hobbes Malmesburiensi. -
Amsterodami : Apud Danielem Elzevirium, 
1669. 
134], 403 p.; 14 em. (12mo) 
Engraved t.p. 
Includes index. 
Ex Libris on front cover verso: ')ames 
heigh Esq-Adlestrop." 
19 
HD13/42 
00870260200 
Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
Elementa philosophica de cive I auctore 
Thorn. Hobbes Malmesburiensi. -
Editio Nova Accuratior. - Amsterodami 
: IApud Danielem Elzevirium?], 1760. 
490, 12], 16 p.; 17 em. (Svo) 
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Spine title: Hobbes de cive. 
Includes bibliographycal references 
and index. 
Advertisement on p. [1]-[16] at end. 
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Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
The English works of Thomas Hobbes 
of Malmesbury I now first collected and 
edited by Sir William Molesworth, Bart. 
~ London :john Bohn, Henrietta street, 
Covent Garden, 1839-1845. 
11 v. : ill., port., facsim., maps ; 23 em. 
(8vo) 
Spine title: Hobbes's works, English. 
Publisher statement: vols. 7 and 11: 
London : Longman, Brown, Green and 
Longmans Paternoster-Row, 1845. 
On t.p. verso: vols.1-6, 8-10: London : 
C. Richards, printer, St. Martin's lane; 
vols.7 and 11: London : Richards, 
printer, 100, St. Martin's lane. 
Published year: vol.l: 1839, vol.2: 
1841, vol.3: 1839, vol.4: 1840, vol.5: 
1841, vo1.6: 1840, vol.7: 1845, vo1.8: 
1843, vol.9: 1843, vol.!O: 1844, vol.ll: 
1845. 
Contents: v. I. Elements of philosophy : 
the first section, concerning body, 
written in Latin I by Thomas Hobbes of 
Malmesbury, and translated into English. 
~ v. 2. Philosophicalmdiments concerning 
Government and society I by Thomas 
Hobbes of Malmesbury. - v. 3. 
Leviathan, or the matter, form, and power 
of a commonwealth ecclesiastical and 
civil. - v. 4. Hobbes' tripes in three 
discourses. The first, Human nature: 
The second, De Corpore politico: The 
third, Of liberty and necessity. - An 
Answer to a Book by Dr. Bramhall, late 
bishop of derry; called "catching of the 
Leviathan" together with an Historical 
narration concerning Heresy, and the 
punishment there of. - Considerations 
upon the reputation, loyalty, manners, 
and religion of Thomas Hobbes. -
Answer to Sir William Davenant' s 
Preface before Gondibert. - Letter to 
the right honourable Edw. Howard. -
v. 5. The questions concerning liberty, 
necessity, and chance, clearly stated and 
debated between Dr. Bramhall, bishop 
of Derry, and Thomas Hobbes of 
Malmesbury. - v. 6. A dialogue 
between a philosopher & a student of 
the common laws of England. -
Behemoth: the history of the causes of 
the civil wars of England. - The art of 
rhetoric. - The art of rhetoric, plainly 
set forth with pertinent examples for the 
more easy understanding and practice 
of the same. -The art of sophistry. -
v. 7. Seven philosophical problems and 
two propositions of geometry. -
Decameron physiologicum. - The 
prop01tion of a straight line to half the 
arc of a quadrant. - Six lessons to the 
Savilian professors of the mathematics. 
- l:TiiMAI, or marks of the absurd 
geometry, ... of Dr. Wallis. - (from 
contents) Extract of a letter from Henry 
Stubbe.- (from contents) Three papers 
presented to the royal society against 
Dr. \Vallis. (from contents) 
Considerations on the answer of Dr. 
Wallis. - (from contents) Letters and 
other pieces.- v. 8. (from caption): Of 
the life and history of Thucydides. - v. 
9. The fifth book of the history of 
Thucydides. - v. 10. The Iliads and 
Odysses of Homer translated out of 
Greek into English I by Thomas Hobbes 
of Malmesbury with a large preface 
concerning the virtues of an heroic 
poem; written by the translator. -
Homer's Iliads translated out of Greek. I 
by Thomas Hobbes.- v. II. Index. 
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References: LUC NH 0415589, BM 722, 
k, 6-16. 
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00870260467 
00870260475 
00870260483 
00870260491 
00870260507 
00870260515 
00870260523 
00870260531 
00870260540 
00870260558 
Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
The history of The Civil Wars of 
England, from the year 1640, to 1660 I 
by T. H.- [S.l. : s.n.], 1679. 
286 p. ; 17 em. (8vo) 
Spine title: Civil Wars I Hobbes. 
One of four editions published in 
1679, all of them published without 
Hobbes's permission. 
References: Wing H 2239. 
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00870260325 
Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
Hobbs's Tripes, in three discourses 
the first, humane nature, or the 
fundamental elements of policy. Being a 
discovery of the faculties, acts and 
passions of the soul of man, from their 
original causes, according to such 
philosophical principles as are not 
commonly known, or asserted. the 
second, De corpore politico. Or the 
elements of law, moral and politick, 
with discourses upon several heads, as 
of the law of narure, oaths and covenants; 
several kinds of governments, with the 
changes and revolutions of them. The 
third, Of liberty and necessity; wherein all 
controversie, concerning predestination, 
election, free-will, grace, merits, 
reprobation, is fully decided and 
cleared I by Tho. Hobbs of Malmsbury. 
~ the third edition. Augmented and 
much corrected by the authors own 
hand. - London : Printed for Matt. 
Gilliflower, Henry Rogers, Book sellers 
in Westminster Hall, and Tho. Fox next 
the Fleece-Tavern in Fleet Street, and at 
the Angel in Westminster-Hall, 1684. 
[14], 317, [3] p.; 19 em. (8vo) 
Each discourses has special t.p. 
Advertisement on p. [1] - [3] at end. 
References: Wing H 2266. 
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Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
Humane nature : or, The fundamental 
elements of policie being a discoverie 
of the faculties, acts, and passions of the 
soul of man, from their original causes; 
according to such philosophical principles 
as are not commonly known or asserted 
I by Tho. Hobbs of Malmsbury. -
London : Printed by T. NewcOmb, for 
Fra: Bowman of Oxon., 1650. 
[14], 170, [2], [8], 195, [19], 80 p. ; 13 em. 
(12mo) 
First edition. 
References: Wing H 2242. 
\Vith: De corpore politico. Or the 
elements of law, moral & politick. With 
discourses upon several heads; as of the 
law of nature. Oathes and covenants. 
Severall kind of government. With the 
changes and revolutions of them I by 
Tho. Hobbs of Malmsbury. London : 
Printed for J. Martin, and J. Ridley. And 
are to be sold at the Castle in Fleet-
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Street by Ram-Alley 1650. - Of libertie 
and necessity. A treatise, wherein all 
controversie concerning predestination, 
election, free will, grace, merits, 
reprobation, &c. is fully decided and 
cleared, in answer to a treatise written 
by the Bishop of London-Derry, on the 
same subject I by Thomas Hobs. 
London : Printed by W.B. for F. 
Eaglesfield, at the Mary-gold in St. Pauls 
Church-yard, 1654. 
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00870260135 
Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
The last sayings, or Dying legacy of 
Mr. Thomas Hobbs of Malmesbury, who 
departed this life on Thursday, Decemb. 
4. 1679. - London : Printed for the 
author's executors, 1680. 
1 sheet ([1] p.) ; 36 X 28 em. 
References: Wing H 2245. 
In case: 38 X 30 em. 
On case: "Hobbes, Last sayings, 1680" 
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00870260376 
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Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
Leviathan, or The matter, forme, & 
power of a common-wealth ecclesiasticall 
and civill I by Thomas Hobbes of 
Malmesbury. - London : Printed for 
Andrew Crooke, at the Green Dragon in 
St. Pauls Church-yard, 1651. 
[4], 396 p., [1]leaf of plate (folded) ; 28 
em. (Fol.) 
Spine title: Hobbe's Leviathan. 
First issue of the three 1651 eds. \Vhich 
has the "head" device on t.p. 
Errors in paging: p. 247-48 duplicated; 
p. 258-60 omitted. 
Added t.p., engraved. 
A plate folded at next to p. 40. 
Erratum at p. [4]. 
References: Wing H 2246. 
Ex Libris on paste-down endpaper: 
"WALTER AMBROSE HARDING 
MAD!NGLEY HALL" 
In case: 31 X 21 em. 
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Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
Leviathan, or The matter, forme, & 
power of a common-wealth ecclesiasticall 
and civill I by Thomas Hobbes of 
Malmesbury. - London : Printed for 
Andrew Ckooke [sicl, at the Green 
Dragon in St. Pauls Church-yard, 1651. 
[4], 394 [i.e. 396] p., [1] leaf of plate 
(folded) ; 31 em. (Fol.) 
Spine title: Hobbes's Leviathan. 
Second issue of the three 1651 eds. 
Which has the "bear" device on t.p. 
Added t.p., engraved. 
A plate folded at next to p. [4] 
Errors in paging: p. 247-48 duplicated; 
p. 257-60 omitted; 18, 34, 214, 219, 232, 
335-336, 338, 391, 395, 396 incorrectly 
numbered 1S, 43, 241, 126, 252, 337-
338, 336, 361, 397, 394 respectively. 
Erratum at p. [4]. 
References: Wing H 2247. 
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Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
Leviathan, or, The matter, form, and 
power of a common-wealth, ecclesiastical 
and civil I by Thomas Hobbes of 
Malmesbury. - London : Printed for 
Andrew Crooke, at the Green Dragon in 
St. Pauls Church-yard, 1651. 
[2], 2, [2], 394 [i.e. 396] p., [1] leaf of 
plate (folded) ; 33 em. (Fol.) 
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Third issue of the three 1651 eds. 
Which has the "ornaments" device on t.p. 
Added t.p., engraved at verso of the leaf. 
A plate folded at next to 6th p. 
Errata at p. [2]. 
Errors in paging: p. 249-250 duplicated; 
p. 257-260 omitted; 232, 396 incorrectly 
numbered 252, 394 respectively. 
References: Wing H 2248. 
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Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
Leviathan, sive De materia, forma, & 
potestate civitatis ecclesiaticae et dvilis I 
authore Thoma Hobbes, Malmesburiensi. 
- Amstelodami : Apud joannem Blaeu, 
1670. 
[4], 365, [15] p. ; 20 em. (4to) 
With erratum leaf at end. 
]. Blaeu's Printer's device on t.p. 
Includes index. 
References: NUC NH4!5638. 
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00870260285 
Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
Leviathan: of van de stoffe, gedaente, 
ende magt van de kerckelycke ende 
wereltlycke regeeringe I beschreven 
door Thomas Hobbes van Malmesbury. 
- Tot Amsterdam : By jacobus 
Wagenaar, Boeck-verkooper, op de 
hoeck van de Mol-steengh, in Des-
Cartes, !667. 
[16], 744, [64] p., [1] leaf of plate 
(folded) : ilL, port. ; 17 em. (8vo) 
First Dutch edition. 
Added t.p., engraved. 
References: NUC NH 0415635, BM 
8006.aaa.8. 
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Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
The moral and political works of 
Thomas Hobbes of Malmesbury, never 
before collected together. To which is 
prefixed, the author's life, extracted 
from that said to be written by himself, 
as also from the supplement to the said 
LIFE by Dr. Blackbourne; and farther 
illustrated by the editor, with historical 
and critical remarks on his writings and 
opinions. -London : [s.n.l, 1750. 
xxviii, [2], ii, 697, [3] p., [!]leaf of plate : 
ilL, port. ; 37 em. (FoL) 
Spine title: Hobbes's works. 
A plate at next to p. 94. 
Includes index. 
Contents: Human nature: or the 
fundamental ... - De Corpore politico ... 
- Leviathan ... - An answer to a book 
. .. - Of the liberty and necessity ... -
Behemoth ... - A dialogue between ... 
- Of the life and history of Thucydides. 
- A letter concerning ... - Concerning 
the virtues of an heroic poem. -To the 
noble lord William Earl of Devon shire 
concerning the wonders of the Peak. Poem. 
= Ad nobilissinum dominum Gulielmum 
comitem Devoniae, & c. De mirabilibus 
Pecci. Carmen. - Considerations upon 
the reputation, Loyality ... 
References: LUC NH0415695, NH0415696, 
NH0415697. BM 31. K. 14. 
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Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
The moral and political works of 
Thomas Hobbes of Malmesbury, never 
before collected together. To which is 
prefixed, the author's life, extracted 
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from that said to be written by himself, 
as also from the supplement to the said 
LIFE by Dr. Blackbourne; and farther 
illustrated by the editor, with historical 
and critical remarks on his writings and 
opinions. -London : [s.n.J, 1750. 
xxviii, [2], ii, 697, [3] p., [1]leaf of plate 
: ill., port. ; 38 em. 
Spine title: Hobbes's works. 
A plate at next top. 168. 
Includes index. 
Contents: Human nature: or the 
fundamental ... - De Corpore politico .. . 
- Leviathan ... - An answer to a OOok .. . 
- Of the liberty and necessity . . . -
Behemoth ... - A dialogue between ... 
- Of the life and history of Thucydides. 
- A letter concerning ... - Concerning 
the virtues of an heroic poem. -To the 
noble lord William Earl of Devon shire 
concerning the wonders of the Peak. Poem. 
= Ad nobilissinum dominum Gulielmim 
comitem Devoniae, & c. De rnirabilibus 
Pecci. Carmen. - Considerations upon 
the reputation, Loyality ... 
References: NUC NH 0415695-97, BM 
3l.k.14, 
"Ex Libris o~ paste-down endpaper: 
I.R.Cuthbert. 
In case: 40 X 28 em. 
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Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
CEuvres philosophiques et politiques 
de Thomas Hobbes. Tome Premier, 
cotenant les eJemens du citoyen traduits 
en Franc;ois, par un de ses amis. - A 
Neufchatel : De I'Imprimerie de la 
Societe Typographique, 1787. 
xlviii, 452, [18] p. : port. ; 21 em. (8vo) 
Spine title: Hobbes OEuvres philosophiq 
]. 
Caption title: Les fondemens de la 
politique. 
"Avertissement du traducteur, ajoute 
a pres la publication de cet ouvrage": p 
[1]-[15] at end. 
Includes index. 
Ex Libris on paste-down endpaper: "D. 
0. K. 0." and ')oannis Szasz LL.D." 
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Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
CEuvres philosophiques et politiques 
de Thomas Hobbes. Tome Second, 
contenant le corps politique & Ia nature 
humane. - A Neufchatel : De I'Imprimerie 
de Ia Societe Typographique, 1787. 
iv, 292 p. ; 21 em. (Bvo) 
Spine title: Hobbes oeuvres philosop. 
"De Ia nature humaine" has special t.p. 
on 189 p. 
Errors in paging: 209-224 duplicated. 
Includes index. 
Ex Libris on paste-down endpaper: "D. 
0. K. 0." and 'Joannis Szasz LL.D." 
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Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
Philosophicall rudiments concerning 
government and society. Or, a dissertation 
concerning man in his severall 
habitudes and respects, as the member 
of a society, first secular, and then 
sacred : containing the elements of civill 
politic in the agreement which it hath 
both with naturall and divine Iawes. In 
which is demonstrated, both what the 
origine of justice is, and wherein the 
essence of christian religion doth 
consist. Together with the nature, limits, 
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and qualifications both of regiment and 
subjection I by Tho: Hobbes. -London 
: Printed by ].G. for R. Royston, at the 
Angel in !vie-lane, 1651. 
[44], 363 p. : ill. ; 14 em. (12mo) 
Spine title: Hobbs govern. 
First edition in English of De cive, 
translated by Hobbes himself. 
Added t.p., engraved. 
Errors in paging: p. 108, 160, 266, 286, 
316, incorrectly numbered 100, 190, 
286, 296, 290 respectively. 
References: Wing H 2253. 
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Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
Thomae Hobbes Malmesburiensis 
Opera philosophica quae Latine scripsit 
omnia I in unum corpus nunc primum 
collecta studio et lahore Gulielmi 
Molesworth. - Londini : Apud joannem 
Bohn, 17, Henrietta street, Covent 
Garden, 1839-1845. 
5 v. ; 23 em. (8vo) 
Spine title: Hobbes's \'\forks. 
Publisher statement: v. 2. and v. 3. : 
Landini : Apud joannem Bohn, Henrietta 
street, Covent Garden.; v. 4. and v. 5.: 
Landini : Apud Longman Brown Green 
et Longman, Paternoster-row. 
On half t.p. verso: "Londini: Typis C. 
Richards, 100, St. Martin's Lane." 
Includes index in v. 5. 
Contents: v. 1. Thomae Hobbes angli 
Malmesburiensis vita. Vitae 
Hobbianae Auctarium. - Thomae 
Hobbes Malmesburiensis vita : carmine 
expressa. -Elementorum Philosophiae 
sectio prima de corpore.- v. 2. 
Elementorum Philosophiae sectio 
secunda de Homine. - v. 3. Leviathan, 
sive de Materia, Forma, et potestate 
civitatis ecclesiasticae et civilis. - v. 4. 
Examinatio et Emendatio Mathematicae 
Hodiernae ... - Dialogus Physicus de 
Natura Aeris, ... - Problemata Physica 
- De Principiis et Ratiocinatione 
Geometrarum ... - Quadratura Circuli. 
Cubatio Sphaerae. Duplicatio Cubi ... -
v. 5. Rosetum Geometricum sive 
proposmones aliquot Lux 
Mathematica : excussa collisionibus.-
Principia et Problemata Aliquot 
Geometrica Ante Desperata nunc 
Breviter Explicata et Demonstrata. -
Tractatus Opticus. - Objectiones ad 
Cartesii Meditationes ... - Epistolae. -
Praefatio in Mersenni Ballisticam. - De 
Mirabilibus Pecci. - Historia Ecclesiastica 
: carmine elegiaco concinnata. 
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Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
Thomae Hobbes Malmesburiensis 
Opera philosophica quae Latine scripsit, 
omnia. Ante quidem per partes, nunc 
autem, post cognitas omnium objectione, 
conjunctim & accuratib.s edita. -
Amstelodami : Apud joannem Blaeu, 
1668. 
8 pts. in 1., [30]leaves of plates (some 
folded): ill., port.; 21 em. (4to) 
Spine title: Hobbes Opera philosophica. 
Each part has separate paging & 
original title: Problemata physica. -
Examinatio et Emendatio Mathematicae 
Hodiemae. - Elementorum Philosophiae 
section prima de corpore. - Elementorum 
Philosophiae sectio secunda de Homine. 
- Elementorum Philosophiae sectio 
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tertia de cive. - Dialogus Physicus de 
Natura Aeris. - De principiis et 
Ratiocinatione Geometrarum, Cubi 
ostenditur incertitudinem falsitatemque 
non minorem inesse scriptis eorum, 
quam scriptis Physicorum & Ethicorum, 
Contra fastum professorum Geometria. 
- Leviathan, sive De materia, forma, & 
potestate civitatis ecclesiasticae et 
civilis. 
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Hobbes, Thomas, 1588-1679-
Tracts of Mr. Thomas Hobbs of 
Malmsbury, containing I. Behemoth, the 
history of the causes of the Civil Wars of 
England, from !640. to 1660. Printed 
from the author's own copy: never 
printed (but with a thousand faults) 
before. II. An answer to Arch-bishop 
Bramhall's book, called the Catching of 
the Leviathan: never printed before. III. 
An historical narration of heresie, and 
the punishment thereof: corrected by 
the true copy. IV. Philosophical 
problems, dedicated to the King in 
1662. but never printed before. -
London : Printed for \Y./. Crooke at the 
Green-Dragon without Temple-Bar, 
!682. 
[8], 339, [5], [4], 160, [8], 84, [2] p., [I] 
leaf of plate (folded) : port. ; 19 em. 
(8vo) 
Spine title: Hobbes's tracts. 
Errors in paging: p. 44 (pt. !), 36, 6!, 
62-63 (pt. 4) incorrectly numbered 4, 93, 
91, 42-43 respectively. 
Advertisement on p. [1]-[2] at end. 
Contents (Each pt. has special t.p.): pt. 
1. Behemoth, the history of the causes 
of the civil-wars of England, and of the 
councels and Artifices by which they 
were carried on, from the year 1640. to 
the year !660. I Written by Thomas 
Hobbs of Malmsbury. London : Printed 
for W. Crooke at the Green Dragon 
without Temple-Bar, !682.- pt. 2. An 
answer to a Book published by Dr. 
Bramhall, late Bishop of Derry; called 
the catching of the Leviathan. Together 
with an historical Narration Concerning 
Heresie, and the Punishment thereof. I 
by Thomas Hobbes of Malmesbury. 
London : Printed for \YI. Crooke at the 
Green Dragon without Temple-Barr, 
!682. - pt. 3. An historical narration 
concerning heresie, and the punishment 
thereof I by Thomas Hobbes of 
Malmesbury. London : [Printed for W. 
Crook at the Green Dragon withort 
Temple-Bar?], !682. - pt. 4. Seven 
Philosophical Problems, and two 
propositions of Geometry. I by Thomas 
Hobbes of Malmesbury. London : 
Printed for William Crook at the Green-
Dragon without Temple-Bar, !682. 
References: Wing H 2265. 
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00870260384 
Eight bookes of the Peloponnesian 
Warre I written by Thucydides the 
sonne of Olorus ; interpreted with faith 
and diligence immediately out of the 
Greek by Thomas Hobbes secretary to 
Y late Earle of Devonshire. - London : 
Imprinted for Hen: Seile, and are to be 
sold at the Tigres Head in Paules 
Churchyard, !629. 
[32], 537 [i.e. 536], [10] p., [5] leaves of 
plates (some folded) : ill., maps ; 34 em. 
(Fol.) 
Spine title: Hobbe's Thucydies. 
Engraved t.p. 
Errors in paging: 188-189, 535 incorrectly 
numbered 198-199, 536 respectively. 
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p. 537 [i.e. 5361 verso is blank. 
Includes bibliographical references 
and index. 
In case: 37 X 26 em. 
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Thucydides. 
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00870260087 
Eight bookes of the Peloponnesian 
Warre I written by Thucydides, the 
sonne of Olorus ; interpreted with faith 
and diligence immediately out of the 
Greek by Thomas Hobbes, Secretary to 
Y late Earle of Devonshire. - London : 
Imprinted for Hen: Seile, and are to be 
sold at the Tigres Head in Paules 
Churchyard, 1629. 
[321, 537 [i.e. 5361, [101 p., [51 leaves of 
plates (some folded) : ill., maps ; 34 em. 
(Fol.) 
Spine title: Thucydides. Translated by 
Tho. Hobbes. 
Engraved t.p. 
Errors in paging: 188-189, 535 incorrectly 
numbered 198-199, 536 respectively. 
p. 537 [i.e. 5361 verso blank. 
Includes bibliographical references 
and index. 
Ex Libris on paste-down endpaper: 
"Thos-Fitzherbent esq." 
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2. Books about Hobbes 
written by Contemporaries 
40 
Aubrey, John, 1626-1697. 
Letters written by eminent persons in 
the seventeenth and eighteenth centuries 
: to which are added, Hearne's journeys 
to Reading, and to Whaddon Hall, the 
seat of Browne \Villis, esq. and Lives of 
eminent men I by John Aubrey, esq. -
London : Printed for Longman, Hurst, 
Rees, Orme, and Brown, Pater-Noster-
Row ; and Munday and Slatter, Oxford, 
1813. 
2 v. in 3 ; 24 em. (Svo) 
Spine title: Aubrey's works. 
On t.p.: "The whole now first published 
from the originals in the Bodleian 
Library and Ashmolean Museum, with 
Biographical and Literary illustrations." 
Errors in paging: p. 251 incorrectly 
numbered 521 in v. 2. pt. 1. 
Advertisement on p. iii-iv at the 
beginning in v. 1. 
On paste-down endpaper v. 1. signed: 
" R. W. Waelter(?) 1859, No. 1341." 
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00870260681 
00870260690 
00870260705 
Aubrey, John, 1626-1697. 
'Brief lives,' chiefly of contemporaries, 
set down by John Aubrey, between the 
years 1669 & 1696 edited from the 
author's mss. I by Andrew Clark. 
Oxford : Clarendon Press, 1898. 
2 v. : ill., port. ; 23 em. (8vo) 
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Spine tide: Aubrey's brief lives 1669-1696. 
On t.p. verso and the last page: "Printed 
at the Clarendon Press by Horace Hart, 
M.A. Printer to the University." 
Advertisement on p. 1-8 at end in v. 2. 
Includes index in v. 2. 
Contents (on title page): v.l. A-H. -
v.2. I-Y. 
Ex Libris on paste-down endpaper of 
both vols.: "Arnold Muirhead". 
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Clarendon, Edward Hyde, Earl 
of, 1609-1674. 
A brief view and survey of the 
dangerous and pernicious errors to 
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